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^ ^ r ^ T E S  3  m  m u : A  3 ^ 1  m i i
,. V ')É.lnjá3 fresco y  inejor ventilado  
' 'Sección continua desde las cinco.
' -'B^tOí-de !a bel'ísima película con 
’ escéifis de vivo interés 
' '.f ’ FScíEt“e s  d®
..Exito de la pinta muy ifi'^eniOBa y  
cómica
. . -M 6 i g ® i f a  ím  e s p i a r a
V Exlio del g rand ioso  4ilm eín,tre.^ ac­
tos, ̂ u e  constituye una d é la s  m ejoíés 
obras m odernas, titulada ■ ' . >
ILos lads^eaies de  
A dem ás se pondrá o tra  escc^ldb cIm C  
Precios: P alcos, 3 pesetas.-^DU]^j|ff, 
0 ‘30 .--G en era l, 0 ‘1 5 .^ M e d ia ,^ ‘10. ,
nwuni'Wff*»—*
C m E  PMSÜ&MUMi. Álitmeda 4p Carlos Haes (junto ¡al Banco España)
EU ocal má.s cómodo y fresco de M álaga. Tem peratura agradable. 
Sección continua de Cinco y media de la tarde a doce de la noche
Hoy m sraviiíoso program a.—Dos grandiosos estrenos, titulados
Q E W B .
hermosa película en tres actos, y  la de gran fuei'2:a cómica, interpretada, pore^  
sin rival B illy , m arca Keystone en dos p.artes " ' -
^ ü T i S T I I .  ■ .
' Com pletarán él program a las de éxito «Oriente y OceidCule», y ' la aychicv^o-
sal película en colores de escenas efnoeioiianíes
, D A U t 'A - .:   ̂ ■
P r e f é ^ e n # » , .  t í S O r W i  S"*®
G ran  m oda,—T eatro  perfum ado con 
esen c ia sd e llr .sd tu ío esp añ o l de Sevilla 
Hoy dos sccao n es  a las 9 Y íf^s 
cuartos y 10 y media de la noche. 
PPOGRAM A. T— Cinem atógrafo. 
D espedida de T e i r e s i t a  P < a s to P | 
notabilísim a cancionista.
P ila s »  PsSIssBj excel níe bailaiitia» 
EspiSii^a P ssIo S j excepcional ca n ­
cionista predilecta de las señoras. 
B utaca, 1/00. — G eneral, 0 20. 
J^o ta : M t.ñana M iércoles d ebu t de 
l ^ S  HARTH'RS. - ' /
« r s ^ ^ a c ! 0 ® s : s  pi£  l a  í.
y pieSm urtificiHÍ) premiado con ineda4ÍB,de; Dip «tt.varí^B:/v- áfr.moBáieoB hjfirátüiooB j  -------- r.-—'.-—
«»oBJ«ioiiS6í.-^C8Ea ftjndada en 1884.-La ia4ff aníigna de Atidatticía y do mtsyor exportaíiOn 
Defóaho de cemento y otiles hidránlicaa de las mejores maroas,
JO S E  HIDALOO E S p Il OOKA
!2 ’ '  .  . r V S ^ i o t  l
5miÍB«í¿» » máímoieB y mosáieo romano. Zócalos de relieve con 
0ite&i6 Se invexicíón áran variedad en ioBotae paraaeeras y almaceiiss* uuberías dp
‘Mr
>• jE sm risM O
Gracias a que durará poco
A nteayer, Dom ingo, se presenció en 
G ^ á la g a  el espectáculo poco ■ edificante
^|d,e u n a  m anifestación pública,^ lírico- 
t  jesuítico-reaccionaría, que hub iera  po- 
l i ^ d o  co n stitu ir  u n a  peligrosa y  desca-
/' rada provocación, si aqu í hub ie ra  ya  
quienes se sin tieran  provocad s por
esos actos, no religiosos, sino de m arca­
da significación, política.
Estando suspendidas las garan tías 
oonstituéipnales, no debió el nuevo Go­
bernador civib señor Castro, consea tir 
dicho acto público, y  menós »ún a u to ­
rizarlo  llevando vela en ó). O tros go­
bernadores, qúe han  estado propicios a 
vjPormar p arte  d e  la prosidenciá en laá 
posesiones de carácter pncaiaen te re^  
Ji¿io»o, ñau  rehuido  siem pre, p ru d sn te -  
® en ta , autorízai' con su  presenoia y  do 
,™ÍRn mqáo oñcia!, nisnifest» cipnes, como 
I, la de an teayer, de ta n  siíñalada sigaífi- 
|;;Caci'ja;Sectaria. . ’ _ . .
L a opinión sensata e irnparcini v íó  
eop desagrado lá manifcstacióp. je su í-  
'•' qúó'' ñp J  cen su ­
ró, ño sóíd la to leraacla para ella, en 
■ estas circunstancias, del Gobernador, 
sino tam bién  su  asistencia ofloialmento 
a u n  acto dé esa índole, cuya celebra­
ción piiblioa debíéra haber prohibido...
Befé, después de tod%  ¿por qué h e -  
iu d íi^ ^  de ésto oeurrido-
a h ^ í á g a ,  f n /d e l  an tigqp  lema: «La 
i ' p rim era en el p e l ig r o  ¿ e  la L ibertad» si 
á  tenem os a ía v is ta  ia noticia estupenda,
“ de que en Bübao, la íñv ita y  heróica 
v illa, em porio de las libertades y  ba­
lu a rte  de los fueros de independencia, 
acaba la D iputación ín-oyinciai de adop- 
l y a r  el acuerdo de consagrar to i^ l&  pvó- 
" yinciá al Sagrado Corazón de tTesus?...
Ño se consuela el que nó duieré. ¿(|aó  
yeprésentii el acto de que hacómofl réfé- 
sreacia, n^torizado en Málaga, compás- 
; r'ándole edil él realizado hace cuatro  
• d ía s  por la ijfpu tao jón  provincial de 
tíílbao?.^
En ia Historia de la s  Ñdcto(ies Va¿% 
cas, de Zaináü«,)la, se loe:
’ «Con dificultad se  habrá  v isto  un  p u e ­
blo católico ea  to  ia ía cristiandad , dpñ-,; 
de  tuViéren los m inistros del a lta r  m e-í 
nos iafluencia en los negocios feempora- 
ies de.sus feligreses que en Y izkays.
Ellos ñe en k a b an  jam ás én las asam - 
' .íbjéas y  A yun tam ien to s de lo.s vecinos; 
la p je m é ^  eu las reso ludones que 
M Íá |jf tn  los pueblos para m ejor gobier- 
B ^ p w ^ ta b a n  las costum bres del país; 
o o a ^ H ib ie a  que e l gobierno de este-> 
m u n d ^ ^ o  les pertenecía a  ellos; que 
no defilan confundir ía m isión que 
.^Jesucristo dió a los apóstoles con ios 
í?negocio3 tem porales.»
, Bepasüipdo k s  páginas del Fuero del 
año 1452, nos enoontram os con que el 
F u e ro  «liesterró dol .Ssñorío, como a 
/quebran tadores doi F u ero  j  enem igos 
fjíle V izcaya, a ios que facUxtaban ía iu -  
i^asión  e n lo  civ il y  político del esp íritu  
^.^lerieal: «por que si n o . ellos—los v iz- 
'léa lnos-rhab rían  de hu ir d o o s ta t i  r ra  
[ue hasta  en tonces era libre.»
E n  una  crónica de B ilbao se (iiee:
« E l 10 de Ju lio  dé Í4T6 vino si rey  
tOu F érnarido  Católico a  ju r a r  los 
■uero.s de G uérnica. V  on el acom par 
uñiéntó acu íí ó él obispo de F am -
íona. , ^  , .
„„„ vizcaínos le hicieron sálii d é lo s  
m inos del Señoreo, porque había p i- 
t ie r ra  deí misniC', en ppntráven- 
. dé sus F u e ro s—según refiere^íSa'" 
íy —y  recogieron y  quéinaron tie rra  
lipr^sencia dei m onaré§ F  arro jaron 
go las  deníáas a l  m ar, como 
fS^ la  .ofensa por ellos recibida.» 
éñfcc^ a lgunos apun tes de la h isto - 
'  S éñotío  m  Tl?!éap> h a y a lg u -
/¿uéfalo -Blibao se ©pus® Sf I» 
[<̂ ói{/'' de u n  íiok_gif? de josu'káfe-en
de u n  convento de carm elitas. O btuvo 
esta resolución la aprobación de íé ju n ­
ta  g enera l dei Señorío.»
P u es  bien, para vergüenza del tiem ­
po, de la H isto ria  y  de los hom bres, la 
D iputación provincial dp Bilbao, en se­
sión d  l día 28 de Ju n io  de 1917, acor­
dó consagrar toda la p ro v ia á a  al Sa­
grado Corazón de Jesú^^
C uando esto  acabfi de oóuiyir en B il­
bao, cuando u á i  Corporación oficial, 
como la D iputación, aouerdá esclavizar 
a  toda la provincia a  los jesuítas^ ¿qué 
representa, an te eso, la m aiiifestación 
oaUpjera de Málaga?,
Tv)do eiio és la agravación de los s íñ - 
' tom as vergonzosos do los tiem pos que 
estam os atravesando; tiem pos d e  cobar­
días, de 'renunciam ientos, de decaden- 
d a ... .
' {Gracias a que erapieza.a a clarear 
otros hérizéntesl {Giuei.^s a  qúe  se apro?- 
x im a u n a  era Ue derrum bam iento  do 
m uchas cosas y  de renovación políticd- 
socíal, que alcanzará a todó y a todos!
censura
E n  vii’tu á  de las órdenes tran sm iti­
das por la céneti|^ , q^eda prohibido 
las noticiáis y  com éutarips referentes: 
A las institupiones. fundam entales.
.A la cuestión,, miEtar¿-'i'''’
A  las Juntas .de w l i ^ e s  y
civiles.';. í' ' '7-
A  los movimientos cíe tropas.
A  nómbramíetttoB m ilita re s ., 
vv.Jos m anifiestos y  proclam as Socie­
tarias, ■ ;
A  los m ítlrseúy  Jlflélgas,
A  oxportaeipnes.,
A  torpeiieamientos, en a|;Uás juris- 
dioeionales, Je buques ésptí|íplés y  qx- 
■trqDjeros.. ' ,
A  m ovim ion |p | ©n Ips
puertos español©».
A la neu tra lidad  nacicñal.
Q uedan prohibidos asim ism o, las 
crónicas y  |os com entarios sobre ía, gue­
r ra  y  las apreeiacionés sobre los países 
beligerantes,
Y  no se perm ite qtiQ i aparpzcaq
blancos ©n los períóSlcos. /• •''
Lás familias donde haya niñOs menores de, 
seis años reciben m¡ iitro por .semana
Las ciases pobres han Uegado ya al esírer 
rao de confonnarse con comer carne de a.snp.
En la prensa de allende el Rhín, vem s 
también con frecuencia que dichas clase,s 
proletarias comen perros y gatos que se re­
ciben de Holanda y que no siempre son bara-, 
tos. A dichos animales se les extrae primero 
la grasa y su carne, así como la de Ids iftulas 
muertas, se emplea en la fabricación de em- 
batidos. j
En las ciudades, las familias de las c!a?psí 
bajas comen casi exclusivamente pan y na­
bos. Segqn u|i americaBíOique ha^ta hace poco 
tiéropo ha residido en Leipzig, esa es ia co­
mida del 90 "f„ de la población Incluso los 
ricos no pueden proporcionarse tampoco ali­
mentación suficiente.
Las enfermedades aumentan en proporcio­
nes aterradoras Además de la tuberculosis, 
se extiende la anemia Oasi todos los obreros 
padeéen una i| otra.
Las condiciones en que se vive en los cajn- 
pes, son más tólérables, aunque distan triü- 
cho dq ser beunag. -^ólq en alguna reglón 
agrícola puede decirse que la gente vi­
ve con cierto desahogo. Lo peor en estafe 
fegiones eg el vestido; Iqs gqnte« no tienen 
medio de reponer las ropas que se íes rom­
pen y  van casi’deshUdafe ^ "
> Muchas farailiás díetaanás bán huido ciel 
país, refugiándose ejs Su’za; En Dinamarca 
hay también muchísimos alemanés, principal­
mente niños, que Hegaron esténuñdcrs de 
hambre.
Los prisioneros de guerra que vuelven de 
Alemauia, dicen que hay ailí una esca?ez 
tremenda de aceites y grasas y hablan de los 
prócedimieritos que se éhipíeah para obterser 
estas subtancias. T^ambién fasian otras mate­
rias primeras, tales como el carbón, el cobre, 
las materias textiles, cueros, etc,, todo lo 
Cual ha producido en la industria una paráli­
sis general
A  esto hay que añadir la enorme dificultad 
dé los transportes, que han llegado a consti­
tuir un problema cas? imposibíe de re.sdlver.
Las vías están en muy mal estado y no se 
pueden reparar^ y las locomotoras han llega­
do a ser ían rarás qué apéhás se ye nipguaa
Tal es" lá attüál situación de Alemania. 
¿Oree alguiqn. qqe qq estas condiciones pue- 
ñ¿ résistfr mucha tiempo el imperio alemán?
' A. HURTADO
el de.sareno no empieza,despertando tan iuf s 
plieabie retraso una profunda aíisiedad, i or 
que Málaga teme un nuevo desbordamierito 
que ocaéione desastre mayor de ios origina­
dos por fas antenore.s inundaciones
Esta Corporación, recoge el anhelo del 
vecindario y acude a V. E. en respetuosa de­
manda de amparo para la quinta capital del 
reino, esperando que V. E. se dará cuenta 
exacta de la justicia que nps asiste,
Bs indispensable realizar el desareno du­
rante la estación veraniega, a fin de que al 
llegar las lluvias otoñales haya desaparecido 
el peligro horrible que amenaza a esta pobla­
ción laboriosa.
Todas las clases sociale-s esperan que V. E, 
atienda esta stiplica y en la esperanza de que 
la atenderá, le enviamos re.spetuoso saludo.
B .L .M
Enrique Pettersen, Enrique Grana, mar­
qués de "V onte Abo, Laureano dei CastUíp., 
Joaquín .Madoleli, José M * Díaz Souza, José 
Muñoz Algar,- Evaristo Mingiiet, Juan Lávig- 
i5e,íMíguel Predos, Prudencio Serrano, Ra­
fael González BercI, Francisco Ruiz Ló­
pez, Oríspuio.Luna, Eduardo Landero, Félix 
Sáénz, Eugenio Puente, Simón Gaste!. Cle­
mente Calvo, Antonio Linares, Julio Got:x, 
Luis Cárceles, Antonio Villar Urbano, Juan 
Ortega Prieto.
Málaga 20 de Junio de 1917.»
Escavadorrs para abrir triacñeiya
esas novias qae tuvim os hace muqhós 
años, que hemos, a l parecer, o vidado, 
y  que si por casualidad encontram os  
en nuestro canaino, nos caasari un  
recuerdp i¿ratísimo, despertando en 
nuestrá a im a una ilusión rem ota  y  
dulce, i;emazar£e y  hacerse rme’v a ...
• M A R C IA N O  Z U R IT A  
M a ji;id , . . .;¡
ción, apTOciándolo ar-í,
cartel cqís^ ^ . ííI or
l'.’i Ido ©1
P e t t s á m ^ & is im é : '^  ■
c n ó n i c a
cri
^ U T E B
ífoprivarón estrépitos raarciísles 
al conseguir la f|usia qii^ependeii^ia,
y dffó sus. destino? en
confiada eñ íbs pñctos más formaltes.
Produjo de riqueza manantiales-^ 
al compás deí trabajo, que es su esencia, 
y la nación, en plena fJorí^cenftia 
culto fjiié dé siis hombres inmórtiñes
, E lcetrodeí progreso y de! civismo 
la Bélgica feílz tuvo en su raang», 
cual ofrenda de noble pátriútisjfho
El liliro rédóH
c o m p r a d o ’
Nuestro orgullo no radica en el preseníé, 
sino en la absoluta confianza en nuesíro gíó- 
rioso pórveíiif.
Atbert Gsíéxrieíh 
en ía obra citada Pá'g. 4d.
Todo el m undo -puede com p rar l i ­
bros; aun cuando de hecho y  por des­
g rac ia , sea una pequeñísínqa p a rte  de 
ia  hum anidad i a que posee esa buen a  
eos um bre, Y  y o —justo es , d ec irlo— 
estoy inclu ido en esa pequeñísinaa 
parte; pertenezco a la  ínsigniñeánte, 
fracc ió n  hum ana dé seres qne,' a tgu ná  
vez, adquieren libros.
Y  ello  es p ara  m í una de las más in  
tensas y  agradables emociones de es 
ta  pobre v id a . Es lo que p a ra  los n i­
ños i a  adquisición del ansiado jugue  
te; lo  qtié p ara  los am antes el logro  
del popularísirao si; o que p ara  los 
políticos la  consecuciónde la  suspirada  
acta, de la  anhelada subsecretaría, de 
a adorada c a rte ra ...
N o  existe, en m í concepto, un placer 
tan  grande como e l  de haber deseado I 
un lib ro  y  lleg ar a ten er éste; haber i 
recorrido  días y  días ío& puestos de? 
v ie jo , y  enco ntrarlo  a l fin ... |G o n | 
cuánto cariño se le recibe.| ¡Qón qué 
im paciencia  se catnina liae iá  casa, ■ 
acuciado por e l fe b r il anhelo de ho-
No solamente vivir y deja.r vivir a lo¡? de­
más, sino vivir y determinar las vidas de los 
otros; e.so es el poder. Poner la existencia de 
los demás bajo la férula de nuestra inteligen-
:fe ííá o r* n » ' «!©■ 2-s-- s i l s a r a  
La Oomlsión do S ';.» ’dé-u<.‘s h.a 
aprobado 'ya el boceto pura oi uaor ao
<?0 la M alaguata será oxcr- 
tiÁ;|p-vCi::iñ' flores, palm as, banderas y  
'¿^laxáefeís. ‘
' . E s decir, quo se alegrará su  nspecto 
Góa iGUého 'color y  m ucha v istosidad,-y  
qué la;plaza ef.renoi á por su  íídoruo u a  
magnífico golpe do vista.
 ̂ La Pspesidls^isasta 
Gomo ea todos lúa espeetávaloB -le 
nuostra  A.socsacióc, el público tonáré, 
u n a  •presidenoi?. o -mo para enorgulío- 
Cerse de esa 'ftlranía». Písra m ira r al 
cielo no necesitará leví'Stiac los ojos a l
espacio, bastanui) eon fj o.e !cs ponga ou. 
el palco preéidcnoitti.
M uchachas cío Im ita be-lloza com o
qia,,y conseguir así el establecimiento de. rae -? clistiación soráa las m'csiáei'dj'iu. l/o, 
jores relaciones internacionales; he aquí el * í
refinamiento del poder.
El Df. Karl Peters 
en «Not und Weg» 
(Necesidad y fnédios).
Behiín, 1915 Pág 13
' Las condiciones exisíéñte’s ’én las luchas 
internacionales difierenfundaraentalraeníe da ' 
las que existen dentro de un Estado. No hay i 
autoridad que pjueda resolver las cuestiones : 
de vida o muerte. Hasta ahora la guerra des- j 
empeñó siempre esta misión También ahora 5 
la e.slá desempeñando. La guerra es el único I 
árbitro entre la fuerza y el derecho. '(
El Dr. Kar! Peters |
en ía obra citada. Pág. 22. ’
grupo do mujeros comí» parss dejar 
quiabiert.u a,l má.< íívo-uovú :̂
’ siíStíSliCfS'
Para esta gran cotTÍ.-k sa orgaaíza ;á 
un servicio d© tr-nes «ó;T.íjog» nb.is?- 
-imayur parco . Ib In.ro d rb, ] js 
Andaluces y  tock la  do los Sabav;b.H- 
Bos, ya  quo la espoéfcacidii q u r ha w j» -  
ducido doritvo y faora do o-rax o-.x r-xSrra.
—Amenizarán, el espactácuJo ú w
dñs de muficfi; !n dcI ra J ie U ii lo  d&
Todos Jos días sucumben en la tierra unas
70.000 personas. Dé ellas sólo un número es­
casísimo 'mueren en sus camas AI presente 
tal ivez estén pereciendo diariamente unos
75.000 hombres. ¿Qué razón hay, pues, para 
hacer aspavientos?
El Dr. Karl Peters 
en la obra citada. Pág 29
Borbón y  la M unicipal. E-afca so m  ivfia-. 
cido ya de modo cie3lnr!>]i;;;fiaáo, «s x-Un­
ción a los organlaaáoívs j  a los ü-ooa 
benéficos .que fe© peralgu©?t. B b*monte y  
sus músicos vaiea lo qun oi otro B  J -  
m ontí’...
— H a b rá  b -íuderinas el» lu jo  y  p recro - 
S&8 d i-/isas. Y  h ftb 'á  n'i.yo sr.4,3 quo  y » , 
lectores, te n a r; v:r:b e l x;ua:,o úo. c o m u - 
n  .aros.
-Rechazando fas torpespreténsiones 
' qiié jf^flejara estúpida misiTa, 
s iras juebá desigual e itvéempesíiva 




que igualó al menestral y al soberano, 
y es símbolo mortal del egoísmo 
que nunca pudo he-rlr a un pueblo sano,
d é s f ü é s
Ápiaütíen el heroísmo las naciones 
a quiííneB el honor la llama aviva... 
ill& sietpprpive_
qué fiarece en los dignos coraaon^s!
"'$éiíri,ba]ado lae pufe>rtae 
lofiétró y  a© apoderó de los obje- 
quI|íio, depositándolos ©n ia Igls- 
Mxitjiago, con d  fin de que no 
l-aa
(. 1669 el 'AyuRtaí̂ lóufcj? do DtS- 
1‘üegÓ̂ îa petición de k  instalación
Una circular confidencial, dirigida recien­
temente a las municipalidades alemanas por 
Herr Micháeiis, el interventor de víveres, y 
una copia de 1.a cual ha rodado estos últinjos 
días por la prensa, da idea de lo agudizada 
que esté en eí .imperio la crisi.s de la alimen­
tación ,
Herr Mtchaeiis ha d< clarado palodinamen- 
te que Alemania se encuentra frente a frente 
dél espectro del hambre y: que, vistos los 
cálcalos erróneos acerca de la próxima cose­
cha j a  seghridad del ejército estaba en peli­
gró. Por todo lo cual, ipyitpba aJos propieta­
rios agrarios y a los molineros § declarar 
sus reservas de cereales, único medio 4® po? 
der saber a qué atenerse y de obrar cdn 
arreglo a las circunstancias,
■Paro ios diputados socialistas del Reich-s- 
tag, no contentos con estos.dolorosos infor- 
ttfes de Herr M¡chaelis,han hecho una descrip­
ciónmucho máa negra aún de la sjtuaéión dej 
imperio, lino dé eJós dí|o a |á C^máfa que 
los hombres y las mujeres que tratojan 'en 
las fábricas de mumeíones están absoluta- 
taraeníe anémicos, que la mortalidad infantil 
ha aumentado en proporciones aterradoras 
a consecuencia de! hambre y que pqr esta 
misma razón la tuberculosis hade cada día 
Ijí̂ pyor número de víctimas. Otro diputado 
jlliá^ó qús íf íhsíifipiéncia de jg qíimeníacíón 
era horfibléy qué én |tihc| ios éstablecitiilétí' 
tos, ÍÓ8 obreros caían desfallecídós h popó 
4e estar trabajando, habiéndose régísíraao 
'Siui^,efé¿# de.niyettíí inanición
Uitimaménté, táh pmi'ácioné^ dé íd póbia? 
ción civil fueron-considerablemente agrava­
das por ia reducción de las raciones de pan, 
en un 20 “[o, sin que el disgiisíó que ha próditi- 
clc|e t m  »«04iíí« figr
de patatas por S'-mana y ue raedífi tífira' de
eame.
fe'égúa lo? peííóáicp^ .a|ep?ane;s, |a piqdiif?- 
ción de cerveza decrecé gradáálhiente .y 
pronto será nula, puesto, que la . d e  
cebada lo será tattíDién. La leché ha llegado 
a escasear en Berlín dé tal forman, que la 
poca que hay se reserva exclusivainenté pa­
ra }oa niños y enfermos, previof infqrtRff.
La admirq.éíón más pura y n^s vehemente 
rendir quiere mi pluma débilmento, 
si 8 lo humilde Iq puro se asemeja;
yo quiero saludar a un rey valiente,, 
a un pueblo que el honor en su alma siente 
y ál valeroao defensor de Líeja.
Mieptras qlieníe el pecho de up soldadlt' 
en el ñóbíe peís escarnecido, _ 
ni el ejército belga ha súcumbicio 
ni e| alma popular ha claudicado.
De s,M propia riqueza despojado, 
a éspaníósa uiisérla reducido,
padece e! yu^o'vil a qúe esjá^Uíicid^
M uchas veces, esa m ism a im pacien­
c ia  hace que no tengam os ca  m a p a ra  
e s p e ra b a  escar en  casa , y  andando  
poj-la, ca lle  p*en el t ra n v ía  m ism o, lo 
abrim os y  vam os leyéndole. E s un m o­
m ento rea lm en te  ea ca n ta d o r, en  el 
q o e a  nad ie  envidíam ós y  p o r nad ie  
nos can jb jaríam os...
Q uizá é l lib ro , frecuen tem en te , nos 
desilusión a. E sperábam os bellezas de 
él que lUfcgo no conseguim  s  en cen ­
t r a r  en  sus pág inas. S in em bargo , au n  
en  este caso dam os por b ien  em plea 
das las tre s , as cu a tro  pesetas que 
el lib ro  nos costó. A caso tam b ién  nos 
gusta  m ucho, pero le encon tram os d e­
m asiado ex tenso  y  nos con ten tam os
Sólo un medio hay de haber inofensiva a 
una nación como Inglaterra: destruir su vigor 
hasta conseguir que deje de ser una gran 
potencia
Ei Dr. Karl Peters 
en «England und dte Englander» 
(Inglaterra y los ingleses).
Hambuigo, 1915. Pág. 8.
Arrojemos toda nuestra población, desde 
el más b.9}o hasta e! más alto, coiitra Inglate­
rra, y decidamos de una vez quiénes han de 
regir él mundo: si losTngléseso, 3K)isotios.
El Dr. Kar! Peters 
en la obra citada. - Pág. 6.
Los acontecimientos qúe estamos presen­
ciando muestran que entre las fuerzas que
rnn  19 pfím era lerMirn ber-hn en el I  Construyen un Estado no ha lugar para con con la erim era  le c tu ra  hecha en  ei |  cepciones étnicas o nacionalistas.
por ¿u |i'd.elMád (jióa da íraí&dQj
¡Oh Eélgica subiime! Hacía ti llfegáu 
de la étéraa Justicia los damoves; 
y mil pueblos en torno se congregan
a. reppr8r tus víctimas y horrores: 
que éfe fijíáírafente la ;|ijs|iGia una 
I  en.ham§«0Jfasjé íuyVéunq.' '
, M. SERRANO, BARÉS.
tra n v ía  o por la  cálle ,., . |
¿Q aém ásd á?  nos p roporcionó  u n a  |  
em oción y  eso basta  p a ra  que lo am e- |  
m.os. I
Ep, lo8 cu a rto s  de estudio  de los U- |  
bióñlos, de lo.s m ism os escrito res , h a y  |  
siem pre m uchos lib ro s  que sus dueños I 
han  com prado  y  nó h an  leído. T a l  vez ? 
pase fÍ8 doscientos los que así ten g o  j 
yo. N o.es la  m an ía  de acu m u la r o b ras  i 
sobre los es tan tes  lo que  rae llevó ‘ a  I 
co m p ra r esos libros; f é e anhelo  dq 1 
leerlos, an h e  o que, después, no p.o- | 
d ré  sa tisface r nqueq , po rque p a ra  ios I 
que escríhvfi, la  loc tu ra  es Uno de les I 
¿ rá d e s  p laceres vedados. |
E n  ocasiones, la  m ism a in tensidad  t
El Df Karl Peters 
en «Odsíerreicha Ernetterun»
(La rc5iQveción de Austria).
Viena, 1916 Pág. 42.
Las idcpfe actuajtnente en discusión en 5ns 
círculos, poííticóá y' culturap-s de Afsrañnía, 
en cuanto ,a-as ventajas que habrán de deri­
varse dé la guerra se clasifican en dos gru­
pos principales. Ün grupo considera la, des-
del deseó de posesión en gend ró  la  de
cepción. Esto les ocurré con frecuep." |  
cia a los aficionados a Iqer qhraa -ieá-
trucción de Inglaterra, y e! oím la derrota de 
Rusia, como ía realización de lo que es al 
mismo tiempo una suprema necesidad y e.l 
.sueño dorado de Alemania.
El Dr. Albert Rltter (Winteraiatén)
; en 'Das Politisehe P.Tagrgrnm des 
Kriegés». , '
(El progmra® poíitfc»  ̂J e  la guerra).
--'fvancfort, 1916. Pág. 27,
tra les , Y ierqu  rpf^reaehtar ú n a  ^arsuí*- 
iq, unq córfiedia',' qn  dram a, .v
i leerlo,' suponítrMp-»^'"
V d q p a F a r A - l ' * ' ‘
Sobre el desarenó
«E^cemp. señpf Edjiáfda Data.
_  ̂presidente del Cojiseio de ministros. 
Stiíór miestró de la mayor cóñsldéración: 
Hace m.sséfe 8,e ofreció a Málaga poy el Go-
el aeflór coiíde dé Roma
y* póáléyiQtipeute por-ei señor marqués/ 
ap A'hucemasvéUvnnediata comienzo del d©ŝ  
arenó del. Gu^dalmedina, río q«e atraviesa es­
ta, ca'pííaj y. que cqnsti|uye gravísima mnefta- 
s t  ppy que ‘.tú Sfc^o as*: 'na elevado mucho, a 
„ fÓHá«jtíUe,ncja úe las tierras que 8rra.straron
j a s  últúTias avénidais.
Si-^iiestros iivforii)^q sos equivoéados, 
■aé Shat' ci fiiínlsterí© de Fóraenfo, lá
necesidad y urgencia dé esa obra y .se deter­
minó que su costo se pagaría con cargo a la 
. partida asignada para el paníapo del Agujero 
■ que se con.sjruvé en la cusnea dél mismo.
Pero transcar?© el tiempo y, sin que sepa-
Jg eai»9» 4e ia demore, observamós ótte
qu ie ren  
la  le c tu ra  les 
, ..-'S m ism os goces 1jue lá  re- 
T p resen tac ión . Y  se equivocan ..
G laro  es tá  que en  es ta  decepción en  
t r a  en  fo rm a  m uy im p o rtan te , e i fa c -  
' to r  ex te rn o  de tá  te a /ra lid ad . P ero  au n  
no en tran d o , la  desilusión  aco m p añ a­
r ía  a  la  léc tu ra . B a sta  con  que h ay a n  
ex istido  p rév ia s  pónderac iones, p a ra  
que á l leer u n  lib ro  no  nos p arezp a  ex- 
• c u e n te ,  ta n  am eno, ta n  ad m irab le  co 
m o  nos h ab ían  dicho.
Y  esto  q u e  p a ra  la  geiieyalidad  de 
l a s  g en te s  es de u n a  tran seéh d eu é ia  
cap ita l, no  tien e  p a ra  m i im isor^ancia 
a lg u n a . Y o com pro  lib ros a s ^ e n d a s  
de que, p ro b ab lem en te , ndil8P8BI'>Teef^ 
los. Me b a s ta  con  la  em oción úel P fi ' 
rner m om én tó  p a ra  d a r  a l lib ro  rec ién  
: com prado  u n  g ra n  valo r.
D espués, ese lib ro  p a sa  a  o cu p a r, 
en  el e s tan te , u n  lu g a r  secundario . 
Q uizá con e l tiem po , m e o v idé de él. 
Entonces viene a ser para mí lo que
Le
La camIsiraaoSón
E n tre  los aficionados ha  proinoiclo oi 
m ejor efecto ia  com binación de to ros y  
to reros para la co n  ida de la P rensa. _ 
Oampos Varqla goza do bien eónquis- 
tedo ronombr© como ganridero. JPaoo 
M adrid, «GaÍ|ifco» y  Beim onto constitu ­
yen  tiñ  cartol ideal, en e l qu. va  fun d i-  
d o e i p restig io  de un  g ran  estoqueavlor 
con el de dos grandes toreros
M adrid y <<(faUitof, triunD ^^ y a  en 
esta  ^terppQrada a n te , nn es tro  público.
por pri»
m era ve.s, y  viene,- téngase 'présenle, 
en plena sazón, cubado, y a  en trenado  
en los peligros de los ta to s, renueva ia 
h is to ria  de sus grandes éxitos.
U na com binación m ejor sobro la ba- |  
se dé'óóíS toriís, no es posible. Y  la afi- I
En el expreío d e ’a le
Madridjel senador í!b:; E u¡n''üB ó?:;;7t"Z Lioin- 
bart y el'.lioutp.io COí tes por Avchl-ÚOsia, 
don Luís de Armiñán
En el correo g- ner;;’ vlr lx-ron ¿e Jaén, don 
Ricardo Alba yseiV'ra.
En el expreso de. Ui tarde r:o.rrlu5 a K'a- 
drid, el diputado a Corie.s por Ccía, don 
Eduardo OrÉs-gi vei;,
A Córdoba, don Juan Márquez v íaraHía.
§
Ayer rafiñans UHedó ?a r rodosa niña ^Ta- 
tilde Aguirre, h-ja r.]e nnc.sí;r ■> querido auvigo, 
don Rafael Atv'irrx;
A éste y a sn dosconsolaiia esposa cioña 
Concepción González, eu víamos nuestro iná.s 
sentido pésame por tau irreparabie de.sgra- 
cia. §
■En ía tarde ds ayer se verlticó el seceno 
en el cementerio de .San Miguel, del cadáver 
'rlél respetable señor don José Fernández 
Martin, asísíiendo at acto numaresos as-úgais 
dei finado.
Reciba ¡a familia doHenta nuestro sentido 
pésanne. ^
§
Con objeto de recoger a su hija Jeriovexfa 
qu-i se encuentra en un coií-gio de Gi'or/iliar, 
lia marchado a dicha oobsac'ón el jreputada 
especialista, Uoctór'Vü5av Urbano.
§ ■
En la parroquia de la Merced se ha cele­
brado ia boda ele la heúa seíiorUa CaRdeha- 
ría Pérez con el itidustik-ú do esta plaza, don 
Leoncio del Gampo 
Deseara^sie eterna luna de miel.§Pasa unos dias s! lado de sa dípUnguidSi fa­
milia, el cuito perlocísta, don Guillermo Rít- 
twagen.  ̂ .El próximo día 16, festividad ael Carmen, 
se celebrará en «‘tennis Ciub» una gran fies- 
I ía andaluza., cuyos preparativos lleva a caDO 
la Directiva de dicha .sociedad 
§
Ha regresado de Grar<nd.íí_. d^oucs üe pa­
sar unos días en aquoila C'.p'.tííb  ̂¡'!í.i-esno € s- 
timado amigo, don VoieriíiíiO Maronceo. co-
inandaríie de irf itnton?.. retiraníiSalón ÑoyeíSades
Conipéñía de AvM.oola Arevai^o.
G ran fand ón  para el Mi-ércoles 4.
A las nueve:
La- F'ra’í?i£2532a (1 a-cto)̂  
Piaísñ, 2 pesetas — B itaca , 0'.¡0 
. G^ne^ral, 0’x20,
A Tas dic-s:
La Coptfs si© H.2 p©leé?a {4 scíc.O 
Lujoso vet-íuanií.—Di.coracU) 
dido.—Magnifico atrezío .
Platea, 5 pesetas —  Bní icaj  ̂ 1,00 —  
■ General, Q‘30.
y É L, ~.fi.,.-.-,„v  ̂  ̂ ÍKríff' íf"fî Si tíSOiJEtt , ' . ((., ‘ . ; - ^ >, ,?ií.Urt£S ^
)
s i ' á l^ g s e t l t o
Tn m Ui .,■» co:i;4 ';.:c!í Gsrvir maujares 
ox-ja^d/tos j  eumiaíi, soiocta ea la mesa: 
ciQ̂ '̂  ro I jl*(h -9 i{? cocmera. L'le- 
f̂ <u; ai íeisrui con el apetito necesario 
r sf 'ta 8 o t i'>iñ -Sil? bastante más di- 
fi 1 < un ) » n '’ t i’i ,ífen, ei apetito no
8 1 í O) t "i a  G oai 5 lo 5 ioiúiadoH 
Si 01 ! r vi uii H t[U), p,i,;ía tener
fc t i l  tUu t í,s  Piikvas Pink, 
u -"í i im en ‘'nrUjUK.̂ a Imena far- 
joacta.
1 1 '-fnt t f pr er síntoma de la 
€ L i, c ) i Pi to a i'n>L consiste 
( -) ' ¡1 k i I s &I orimer buen. i:a~
' 1 tr j  f I u*̂  o; *í) rĵ ueUos enfermos 
lao t < 1 ''1 f j * o i!e recuiTir a tan 
< xoekíste ríjmeuio, como ha recurrido 
í jn B Tifd-'o ]>ítr ju Lí^pez, habitante 
en M<5 tn i, i xhs ( o Oisu o OooHo nú­
mero 23, piso tercero xzq^uierds.
Do/i Bomfaao Moreno López
«'Omí VC1 da 0̂1 a sstisfacoion —nos es- 
f >ibo ol ser (Ji Al 01 Olí o - atestiguo la ©x- 
< ;clon'jia de las .Pildoras Pink contra los 
.<ioloros do estómago, de f|ue he padéci- 
.no aurantc largo tiempo. Ya casi no 
)>odía comer y  apenas lograba digerir 
lo poco que ingería. Claro está que se­
mejante estado había .influido en ini 
raimo, inspirándome humor malísimo. 
Tan pronto como empecé a tomaY las 
.Pildoras Pink, experimenté grande me­
joría. Aeruaimenm me hallo bien por 
tompieto. Sa me nan quitado entera- 
menío íes dolores de estómago y  ya 
¡íuedo comer de todo.»
las Piídores Pmk restauran de es­
te modo los estóuiDííos quebrantados es 
poique iuf «stmenie dtac<'n la causa 
que 103 ha enfermado. Esta causa por 
rogfa ge 'eral consiste en ©1 empobreci­
miento do la sangre. Ahora bien, la 
'■virtud de las Pildoras Pinir es la de res­
tituir a la sangro su riqúézá, su pureza, 
eu vigor. Por io demás, uníveraaimente 
r.ieouücido está que las .Píldoras Pink 
son ttiio do los más enérgicos remedios 
.pontra ioiS. padecitaientos y  dolencias 
cngmaüos por la pobreza de’ .sangre lo 
mismo que por la debilidad del sistema 
iL.srvioso.
Las Píldoras Pink se hallan de venta 
en todas las flírmacia-, al precio dé 4 pe- 
sot'iS la caj*a, 21 pesetas íes seis cajas. 
Ijhs C8jV,s vsndides eií España, deben 
llevar ext&riormente una etiqueta indi­
cando qao íiontia.nen ua prospecto en 
In/igaa rspañok: de no tener esta ©ti- 
qoota convie--.e no .aooptsrks.
i f
SEPELIO
En el ífjsis seto de ía inhumación d.él 
cíídáver del antiguo y conocido capataz 
de estiba,_ don Rafee! de! Pino Feinán- 
dez, verincado ayer tardo en el cemen- 
terio.de San Miguel, quedaron eiddan- 
eiadas,dsí osíeiísible,Ias simpatíais 
que supo captarse en vî ía e! finado.
Concurrieran jos señores don Juan 
Poy, dou hnr;que López Péfá?:, don 
Mígtidi Sú'chez iVu-í.(‘qui?z,, don Antonio
Martí ;j _ José, Rodríguez Olea,
m
■ don Manuel Garciá Berfjal, don FMfe 
cisco Laro, don Jü'au Sánchez, don 
Franc/sco AMaríos Rocit, dofi Francisco 
Olías, don Aníonio Oarcía Morales, don 
Félix Sartcliez, don Francisco García 
Guerrero, don Joaquín Pérez, don fosé 
Z -AÍra, don Manuel Rey, don Rafael ji- 
ir.émez, don Bernardo y don Pedro 
Güe.f.rero, don José Facía deí Castillo, 
don Ramón Absd,
Den José Rivera, don Antonio Mata, 
don Ja-é González Rebanada, don Án- 
fomo mvera, don Anío.rflo Restoy, don 
Auges wfarDon,don Antonio Ramos, don 
Francisco Cervantes, don Antonio Se­
rrano, don Salvador Aíaresca, don An- 
Culebra, don 
Cns.obal León, don Alanuel Moreno, 
d(!,'E Rafaes Baiba, don Juan Barrionue- 
yo, don Manuel Urenda Vázquez, don 
José Moreno Sedeño, don Manuel Gar­
cía Aimendro, don Manuel Sanipol, don 
Manuel Retamero.
©on Manuel Bravo, don José Martí­
nez Peñuelas, don Antonio Montosa, 
don José Alvarado 
Crovjííto, don Manuel Chacón, don 
Va.enim Terol, don FederieoRuiz Ló- 
pez, datn Cipriano Fernández, don 
Eduardo Pacheco Oares, don Andrés 
Vázquez, don Juan Garda Barba, don 
Fedénco fjménez, don Francisco Hi-
Máximo García, 
don Rafael Escolar Maclas, don Anto­
nio Campóo Amaya, don Antonio Oli- 
yer Ozores,^don Alfonso Baque, don 
José Luqae Bolaños, don Andrés Rubio 
y oíros, cuyos nombres sentimos no 
recordar.
Presidieron el duelo los hijos del fi­
nado don Rafael, don Luis y don Ma- 
nuef del Pino L6 i3ez,don Luis Girón 
del don Rafael del Pino Domín­
guez, don Eduardo Gómez Olalla, don 
Antonio Crovetto Recio, don Antonio 
uarcjíi Jiménez, don Félix Vejarano, el 
capeiian cíél ceméníerio de San Miguel,
don José Macías Jiménez y e! presbíte­
ro,.don Vicente López García.
Reiteramos a" la apreciabie familia 
doliente la expresión dé nuestro 1 pé­
same.
intento de evasión
En. las proximidades deí vesíuío edi­
ficio que se utiliza en Mókga para cár­
cel, se congregó ayer sobre la una de la 
tarde numeroso público atraído por el 
ir y venir de la fuerza que formaba la 
guardia.
Primeramente se oyeron gritos que 
partían de una casa cuya fachada da 
frente ai establecimiento penitenciario, 
gritos que dieron unas mujeres, para in­
dicar que se intentaba una evasión de 
presos.
La noticia puso en movimiento a to­
da la guardia y a los empleados de la 
Prisión, acudiendo cinco números de la 
guardia civil y un oficia!.
Se averiguó que los reclusoe Miguel 
LuqueAranda y Juan Salas Moncayo, 
habíanse subido a ia azotea, provistos 
de una soga, dé la que pretendián va­
lerse para descender a la calle.
La guardia de Infantería al mando 
deí sargento José Aívarez Uranda, pre­
paró las armas por si fuese necesario su 
empleo.
El citado sargento y cabo Antonio 
Martín García, se apoderaron de los 
que intentaban fugar.se, los cuales fue­
ron encerrados posteriormente en cel­
das de castigo.
Los dos reclusos se hallan pendien­
tes de ía celebración de juicio oral de 
las causas seguidas contra ellos por di­
versos delitos contra la propiedad.
Juan Salas Moncayo estuvo combi­




por la presente se ruega a todos los 
señores maesífos que forman ia Aso­
ciación del Magisterio público mala­
gueño, se sirvan concurrir a la calle 
Pedro de Toledo 18, el día 4 dei pre­
sente,a las tres de la tarde, al objeto de 
celebrar sesión para tratar de la reforma 
de su reglamento y oíros asuntos.
Málaga 2 de Julio 1917,-^Ei secreta­
rio, /n//o Leyva.
Calendario y cultos
JULIOOoQ8tra.ooioií6fl mefcálwas. Paealiea ñioa y giratorios. Anaadaiias de todas clases. Dopósitos 
para aoeites. .Míteríal fijo y móvil paca ó’ocroaarriles, Ooutraíiotas y  miaas. Fáadioión de bronce
vÉ.  ̂M %m tí l».i I ̂  M  ̂n A rm 1 1 YW A n. rY 1l̂UJO J'niOVU ii l’ ar 00 ru«tt XJUIU«*». *; u utuiux* uo uiyxitjTiy deliierró oa pieisas hasta 5 OpOkilogcacnoa de poso. Taller mecánico para toda clase de traba* 
ios. Tomilleria con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», iHálaga.—Fábrica, Paseo de loa Tilos, 28.—Baorito* 
rio, Mal chante, 1.
C ofi^ tesfas
Crónica de modas
Ayer cumplimentanin al nuevo al­
calde señor López López, una repre­
sentación de la Junta de Patronato del 
Asilo de los Angeles, el Comandante de 
Marina, una comisión de la Asociación 
Provincial del Magisterio y  el adminis­
trador apostólico de la diócesis, obispo 
de Olimpo don Manuel González García.
El señor Masó Torruelíá, que forma­
ba parte de la representación do la cita­
da Junta da Patronato del Asilo de los 
‘Angeles, solicitó del Alcalde e l  afe mo 
de alguna cantidad de lo que se adeuda 
por concepto do subvención a dicho es-' 
tableoimíonto benéfico.
‘E L  L L A V I N ,
« . s r a E S E  T  P A s e s s a t
04mm>:¿sém w m f & P ' f  fisesí^a*' ÚB  f
p ,  m ^ L m ñ
Batería de eoeiaa, herramientaSj aceros, chapas (le zinc y latón, alambres, estaños, hojalata 
torniliería, clavazón, eementos, etc., etc.
Luna llena e! 4 a las 21-40 
Sol, salé 4*48, pénese 7-49
Semana 27.—Martes. 
Santo de hoy .—San Jacinto.
E! de laaiíana.—San Laureano 
Jubileo para hoy.—En el Sagrario. 
Para mañana. —En ídem.
g g ig g !
E L  CA N D A D O
iSII&irsaoéii ¡el® F.«ti*B<et@s«ífii aS p«»B* ^  {^@sxop
JU  LIH . U U U  X
ÍUAU G0H!EZ GARCIA 20 A L  2S
Maquinarias, Chapas, Tuberías, Bombas, Cementos, etc.
B h M E m iS y  m L m m ’á S s
MÚTiCiMS
En el negaciado correspondiente de 
este Gubtéi no civil r,o recibieron ay er 
ios partes de accideofces del trabajo 
i&mfrídos por los obreras .sigiileufcc.s: 
Jusé Baederas Ramírez Manuel del 
Pozo Bermú-lez, Francisco Cañamero 
Aguijar, Pedro Moíi.la Alba, F ran ­
cisco O; tiz Cuíoca, líáígoei Abad Es- 
camiUa, Antoisiü Rnm#r« Tacho, R a­
fael Pérez Saritíago y Maau«; García 
Benítez.
Lr  Ju iríd lica
Presidida por 0I señor García Moreno, 
reunióse la Comisión Jurídica, despa­
chando diversos asuntos ds trámite.
I OarriUo y  Compañía i
Ha .sido promovido a la plaza de 
magistrado de la Audiencia territorial 
dis La Cotuña, don Mariano Halcón y 
Gutiérrez de A- uña, magistrado de 
esta Audiencia.
Tri&isafo d e  Sa s im ss ii '^ c a c ió n .-  
Ts«éS mnod®Bos.—  ̂ SiS^tisis 1i* 
Bssties.
La tendencia de la simplificación en la toi­
lette se acentúa cada vez más y se llega así a 
rejuvenecer a las mujeres de edad más madu­
ra y a dar elegancia a! vestido más sencillo- 
Hoy lo más c/tie en la toilette áe tarde, ya 
se trate de té íntimo, ya de música o de simple 
paseo, es la falda plegada, con veste plegada 
también, retentda por un cinturón amplio del 
mismo tejido. Esta chaqueta es cerrada hasta 
la altura del pecho,donde se abre dejando ver 
una fila de piedras de fantasía. He aquí tres 
modelos a cual más lindos y elegantes; es un 
mantean de tassor con gran cuello abierto 
en forma de corazón; el cinturón se cruza en 
el talle, dibujando un garcioso movimiento. 
Amplios bolsillos adornan el delantero.
Ea ei despacho de la Alcaldía se per­
sonó ayer una comisióa dol gremio de 
cabreros, para interesar que se les die­
ran facilidades a fin do hacer efectivo el 
arbitrio en las p'aradas, y  no en ios 
puestos sanitarios como se viene efec­
tuando.
_ Alegan que muchos agremiados no 
tienen necesidad de pasar por ©1 puesto 
sanitario para entrar en ía población 
con las cabras y  para 0I pago del k b i-  
trio se ven obligados a variar ei reco­
rrido.
El alcalde prometió éstudiár 0] 
asunto.
L a s  farm acéuticos
-  -
5  Abonos y primeras I materias.—Suporfosfeto de oal 18[20 para la prósiraa Biembra,
^  oon garantía de riqueza.
Í  Kepésito ew t^élagaa Cclle de, CuarteBesg ném . 23
P ara  Inforinniea y preaipsy d irig irse  a  la Direcclónt
}  ^ I I - H Ó hi@ | 0 a  12  y  13.  -  C R A S i & D i a .
En ia Audiencia de Granada ha te ­
nido entrada el pleito procedeute del 
Juzgado deinsíruccióu de Gaocín, se­
guido entre don Federico Lozano y 
don Pedro Román, sobre rsclamacióa 
de cantidad.
Sé encuentra vacante ia secretaría 
deí Ayuntamiento de Ventosa de la 
Cuesta (Vatladolío).
Las iustancies se dirígiráa al alcalde 
del citado pueblo.
u s i a a  F á B R i c a
D E
Y E ü t A  Y  P L M  t e m í a
Biaza de la Constitución, núm. 1. — Mtarqués fio la Paniega, núm. 1 y  8. — MALAGA
El presidente del Colegio de Farma-, 
céaticos, don Manuel García Guerrero,, 
en unión dé varios cológiadoá, visitó 
ayer al alcalde con objeto do buscar 
una fórmula de arreglo para el pago 
del suministro de medicinas a ios en­
fermos pobres de la Beneficencia M u-; 
nicipal.
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Gasa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro dê  18 quilates y plata, toda ciase de joyas, desde la más sencilla hasta la do con- 
teocion mas esmerada y exquisita.
Esta Oasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo,’ sus 
eiegwtes aparadores, son permanente Exposición de los trabajos que hace.
E^a Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
A "®fejoria, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, ea relojes de 
MARuA, repeticiones, cronómetros y-óronógrafos.
EL POPULAR “DON CAMILO,,
E! segando modelo es una toilette fie velo; 
sobre la falda unida y fnmdda, se lleva una' 
especie de lúnka plegada que desciende de 
yjia aplicación plana. Ei corpiño .se cotia so­
bre ésta y da el!a parte au empííó ciptiirón 
de , clíiía evusadá en e! talle y que sá amida 
detrá? ,
Lá's rnfíngas—largas y feasíaníe anchas— 
km de tú!.
w w1 S I 11liilf.1líí í I'l }M l 2 Vi|! I mIs4í I*
No hay un malagueño que desconoz­
ca a «Don Camilo», hombre popuíarísi- 
mo, qúe'para ganarse la vida dedicába­
se a la venía de diversos articulas.- 
Achaques de la vejez y reveses def in­
fortunio lo colocaron hace tiempo en 
ei trance de ingresar eu el asilo de San 
Manuel, de donde salió luego de per­
manecer-más de un año en dicho esta­
blecimiento benéfico, echando mano 
nuevamente de su pequeño comercio.
El carácter de «Don Camilo», ale­
gre y decidor.habíase ensombrecido úl- 
íimarnente, viéndosele triste y agobiado.
Respecto a este hombre de todos co­
nocido y estimado, supimos ayer una 
noticia que lo mismo puede tener trazas 
de accidente casual, que de intento de 
suicidio.
Según el parte que obra en la casa 
de socorro del Hospital Noble, a jas 
cuatro y veinte minutos de lá tarde re­
cibió asistencia facultativa Camilo Me­
llado Espejo, de 75 años, natural de 
Málaga, viudo, apreciándosele enfíia- 
mienío por inmersión en él mar. I?
Ocurrió el hecho por que hallándose 
«Don Camilo» en el muelle transversal, 
sufrió un mareo, cayendo al mar.
Esto dice el parte, más no falta quien 
afirrne, conociendo la desesperada si­
tuación del pobre «Don Camilo», qué 
éste arrojóse, voluntariamente al agua, 
para dar fin de una existencia que para 
él representaba una carga sobradanien- 
íepesada. (
El protagonista del triste suceso re­
latado, pasó al Hospital civil.
Al propio tiempo que deseamos el 
pronto alivio del popular «Don Cami­
lo», excitamos a las personas que prac­
tican esa hermosa virtud de la Caridad, 
se apiaden de este desventurado que 
por carecer de todo, ni aún domicilio 
tiene, procurándole algún refugio para 
su vejez.
d@ P U I ^ I L L U  li@is«manos S »  e n  C .
^arqisés «le la f^anlega» I y S. -  Plasea de la ConstItueSény I.
”  -  M Á L A G A  -  —
El juez instructor de la Comu'udaa- 
cia de Marina de Málaga ĉ 'la a los 
propietarios de una barrica de aceite 
encontrada en el mar por Ja tripula­
ción del bergantín «Marc.elina Casfcel».
El juez instructor dei distrito de la 
Alameda, de estta capital, cita a Anto­
nio Peña Román (a) <fil Coleta», para 
que se constituya en prislóa- 
El de Ronda, a Tos herederos o cau- 
habientes de don Antonio .Puya de 
laCárcel.
El de Archldoiía, a la persona o per­
sonas qua seaa propietarias de varias 
caballerías «¡ncontradiís abandonadas 
entre la estación de Dos Hermanas y 
Utrera.
El de Mataró, a Antonio Pacheco 
Rodríguez, para prestar declaración.
Han sido declarados incursos ea el 
primer grado de apremio, los deudo- 
fes al pó.5Íto de Cómpeta.
de  Saiz de C arlo s (S TO M A LIX )
MwisUiW
Aguas de Morataliz
E ST ém R B Q  É
lüTESTIilOS
dolor do estómago, ta dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en ñiños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es aníiséptíco.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 3Q. MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida.
, Llamamos la atención del alcalde, 
sobre i»s manieras violentas y bastan­
te í ücóí rectas que tienen afe unos in­
dividuos de la guard t̂a mqníc.lpal, 
Guando tratan de de.«pejar la vía pú­
blica con motivo do ?a concurrencia 
qáe se forma ®n fes pr(oc«siones.
Al terminar la del Domingo, haFá- 
base, upa néspetable sgñcra con dos 
niños pequeños, junto a ía pared ds la 
acera frente a la íglesfe áe San Agus­
tín, y algunos guardias, con frases 
poco adecuadas y moda «s dcscotn- 
puestes, empí jaron » los niños y poco 
menos a ia señora, sin Císusa justifi­
cada para ello, suponiendo que fes vio­
lencias tuvieían justificación jamás.
Deben comprimh se esos guardias, 
«guardando» d  respeto debido al pú* 
bllcp, y dejar esc celo exagerado para 
otros menesteres que tienen, por cier- 
tó, muy abandonados en la población.
Gran premio y Medáíla 
de Oro en la exposición de GÉNOVA
El tercer modelo es un precioso mantean 
de viaje. Se abotona a un lado y se corta so­
bre la falda. La originalidad del ve.stido, que 
es de tejido ligero está sobre todo en el cin­
turón que se une delante por medio de bou- 
des, y en e! cuello, muy ancho, muy ligero 
que se atrolia ái pescuezo, sin que moleste ni 
dé excesivo calor. Este vestido se indica par­
ticularmente para las excursiones en auto 
Este año se llevarán mucho las chaquetas 
de tricot de seda flotante de dos tonos, así 
como los boleros de seda y paño de color 
sobre las faldas de tela y de encaje combina­
da con el sombrero y ia sombrilla. Aveces 
los zapatos tendrán el mismo colorido que el 
bolero, pero para eso es preciso que se trate 
de tonos oscuros, verde antiguo o azul som­brío.
VIZ60NB,ESA DE RE VILLA. 
París, Junio de 1917.
La mejop
paa«a
L a is ta a te s .
lafaE ibSa  
aontB*a 
el est^eñS» 
m ie n to .^  
Deliciosa 
pai«a la
E L  P O P U L A R
& vena. 60 Modria.—Poorta del Sol H 5 la.
En Granada.—Aceras del Gasino 18.
En Bobaáilfe.—Eibiioteca fie hiEebi«ióa.
fabricante, D. Julián 
Dia2-Güeraes,(Burgos}, 
quien elabora también 
las acreditadas M AEG AS 
R E G IST R A D A S de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
SO R DE D O M IN - 
GUEZ-VitOriá rtEl Hue- 
yo » 7  «Numáiíciá» como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para e l  ramo de cerería
No habiendo sido retiradas, a ios 
cinco días del aríuncio! üe su llegada a 
fe estación de Málagí* fes mercancías 
Que a ceníipuaciófi se expresan, Ta 
Compañía dé los ÁndaluGes anuncia la 
subasta de las mismas:
,597 5-Aran juez 4 Drogas 200 T. Gó­
mez.
9 728 Zaragoza 2 Cliocolate ■ 64 - M. 
Cámara f
• Lá .Sociedad Civil Mmera de San 
Pedro «Almagrerís Cuevas», invita a 
sus socios, que nb lo han h-íícfio, a que 
abonen fes repartos girado.s. feues de 
ío Gontrario se darán por cnducadas 
sus acciones.
y bia%ueadór de ceras en gran escala.
60- Do mí ng ue z  calle N ueva  
5»; H ijos de. A n to m o  Cbacón, C isneros 55 (D rogueriaO  ^
'‘E f
FepnaBtdo Rodlpíguiear 
S A N T O S ,  i 4 . -  ¡ H A L A G A
Cocina y Herramientas fie todas clases.
E sta c iá ia ,
del Irastiw ®  de m álaga
mesa.
Especial 
P a p a  
pégimen.
DEPOSITO CENTRAL 
Banquillo 4. -  MADRID
DEPOSITO EN MALAGA
P L A Z A  DEI. SIG LO , I
 ̂ Para favorecer al público oon precios muy 
ventajosos, se venden Lotes fie Batería de ooof- 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4«50, 5‘50, 10<25. 
7, 9 , 10‘90 y 12‘76 en adelante hasta 69.
Be hace tm bonito regalo a todo oliente Que 
compre por valor de :25 pesetas.
BALSAMO ÓBIENLAL
ínfijñTsIe: onríioión radical de oalIoB, 
ojM de gallos y  dureza dé los pies.
De venta en dro^erías y  tiendas de qniealla. 
P e S e t e ^ S Í ° y “n “ *̂® «Bálsamo Oriental».
d S a ! ^   ̂ Llavero».-©, Femando Ro.
a las ocho de Ja ma- 
® día 2 de Jumo de 1917: *
Altura barométrica reducida a 7g0‘1. 
Maxima del día anterior, aS‘0.
Mínima del mismo día, 19‘2,
Termómetro seco, 23 8.
Idem húmedo, 18'4
horaa, 89.




Santiago Díaz,—Bolsa, 12, Málaga.
En el sorteo cefebrado e l día 28 del 
pasado raes, en él Ayuutarafento de 
esta capital, bao quedado ámortiza­
das treinta y siete obJ.ígacfen^^s d.e las 
emitidas para fe conversión d«i exiln- 
güido Empréstito (Usl PárqUe, cuyes 
f'Úm«*r«'s ;V
1.092 841, 1.051, 1091. 
?^L 936 1 059 1.029 300 311 36 1072, 
134. 228 738 1 026 937 349 282 712, 
1089.209. 580 408 45,697,833,81.  
943, 131. 935. 197, y 702.
cstómsgo e lnts,«stÍTaos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
s e í d d i t a s
Lo toda débé saber Qiíies de su tnâ  
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas con 
grabados, se le s ; eríVian á por correo 
certificado, m5ii>da,Qdo 3 pesetas en 
^  los o giro jp<«t3l.—Aaíonio García, 
Conchas, en Madrid.
Intento ¡Se agresión
E l distinguido jovan don L.. P .., fué 
objeto de una aí^vesióa por parte de 
un sujetó desconocido, e l cual, des­
pués de golpearle, fe disparó un tiro a 
quema repa^ ̂ t alien de» ileso gracia a 
ypv&'r un ^faje confeccionado en casa 
del señor Cruz, Sastre, Castelar, ?2 , los 
cuales son excesivamente baratos, ^  
mo podrá apreciar el público • 
siguiente neta: - ^ '
Traje estambre, lana y  vlcuSÍilg; 
de 50 peseízs Franela A u s t r ^ ¿  40 
pesetas, y  paEtalÓu novedad,iW Ve*  
setas.
V : y :,;V;.
M?vftes de TüIííi áp' :7:<i'Ty
i W t e
i / ; . ! í t L ú w m m M S
Madrid 2-1917.
' i^éiiícante.—Hoy marchó a Madrid el 
^íií^^retariQ.del ministro dé Instrucción.
trabaja en todos los cen- 
y fábricas de Cartagena.
;^l^j^|i^¿!bacete.—-Ha llegado a .esta capital 
^pjdan La Cierva, -y.-'-
P|l;; i ; Tarragona—Los secretarios de ayun- 
tamientps de la provincia acordaron pe- 
S  dir ai ministro la aprobación del regla- 
■ lítepto del secretariado.
^ © I t o c í ó a i -   ̂ ' ’■'
quedado ^solucionada la 
^  que sostenían los ladrilleros de 
^ f e g a .  ■
: L a ’s i t s a a o i ó s a
Barcelona.-R eina tranquilidad com- 
pli^táy^iendo normal el aspecto de la 
cíiíáad.
V Todos los talleres funcionan.
El gobernador sigue adoptando al- 
■^$as precauciones.
:ñ '§ ^ ^ s a 8 v a lB S ® a  f i f a f t a n i^ i l i a l
Barcelona.—En el Ayuntamiento se 
ha inaugurado la asamblea municipal.
El gobernador expuso la necesidad 
de que se resuelva el problema de las 
r'lhaciendas locales.
íy' Después hablaron otros asambleístas.
Carulla desarrolló una interesantísi­
ma conferencia acerca de los medios 
ribcosarios para la construcción de edifi­
cios escolares.
O o i a v q c a f o r i ; »
BárGéíoKa.—El senador señor Aba­
da! ha; escrito a los representantes en 
Cortes por Cátatuña, eqnvocándoios a 
una reunión qiie se celebrará el Jueves, 
para tratar de la manera áe , rehlediar !a 
situación del país, ante las actuales cir­
cunstancias.
B u S n a  c o s e c h a  -
Tarjagona.—La Cámara de Comer­
cio anwncia que se presenta buena la 
cosecha de uva.
B e c o a o c i  m i e n t o
Bilbao.™Se ha verificado en los as­
tilleros de Euskaíduna el recóriocimien- 
to del balandro «Rover», perteneciente 
al rey.
Asistieroni las autoridades de marina 
y los técnicos.
. Las pruebas dieron excelente resulta­
do, debiendo ser entregado en breve el 
buque a la casa real.
: B a h í a  B n i s  J i m é n e z
Salamanca.^Eí señor Raíz Jiménez 
hizo a I09 périodísfas jas siguientes de­
claraciones aperca del pleito libera!.
«Es lámentabie lo que ocurre y veo 
con-dolor que el partido se desgaja, 
perjudicando al país, y precisamente 
cuando debía haber más firme cohe-
Lq que dijo Románones en el mensa- 
ge nó es que quisiéramos la guerra, si­
no que? inexorablemente la posición 
geográfica de E8paña,démandaba nues­
tra amistad internacional con las poten­
cias aliadas, sin que se pudiera rectifi­
car lá política española iniciada en Car­
tagena,
Yo, sigo donde estaba, Creyendo que 
se desenredará la madeja, y reconocerá- 
se la lamentable equivocación de resi­
denciar a un hombre que ama a España 
y que no quiso ehgañáfía en los mo­
mentos más supremos y augusíós de su 
historia.
D E m ^ s ^ m a  |
Madrid 2-1917. |
 ̂ L o i & p S m  M u t s S o n s & B
En el sorteó yérifieado hoy, han sido i 
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N o  hütslso i» © s * e ® ié n
(SERVICIO ESPECIAL)
^vjiá.floficia telegrafiada de haber sido 
iP ií^ ío |de una agresión en la plaza de 
^|É I> |||e Barcelona, el diestro sevillano 
í^M O jim onte, es completamente falsa, 
,nf|t|ndc)8te de una mentira inventada y 
¡extendida con propósiros malévolos.— 
mam Manuel,
[sgue d s € ®  e i  F r e s s s S e is t e
lespués de asistir a 'a recepción de! 
I  jadoTde Rusia, llegó a la Presi­
dencia el señor Dato, acompañado del 
marqués de Lema.
Dijonos el Presiáénté que había des­
pachado con el rey, haciendo lo propio 
los ministros de Estado y Gracia y Jus- 
ticiá. '■
El minisífo dé Rusia, después de la 
ceremonia,'a la que asistieron eí Cuarto 
MHiíaf del rey, los grandes.de guardia 
y el comandante geneml de Alabarde­
ros, cumplimentó a las reinas.
También nos .participó él jefe del 
Gobierno que se estudia la modifica­
ción del Cuarto Militar del rey, dándo­
le una organización parecida á la que 
tuvo en el reinado de Aifonso XR.
Se establecerá la duraciún de cuatro 
años, al objeto de que turnen los jefes 
y oficiales de las distintas armas.
El oportuno decreto lo firmará maña­
na é l rey, comenzando seguidamente la 
sustitución de los que llevan cuatro 
años.
Desmintió el señor Dato los rumores 
de crisis, afirmando que entre los mi  ̂
nistros reina la más completa unanimi­
dad en todos los asuntos.
Al decirle que esOs rumores proce­
dían de un senador conservador, repli­
có que seguramente no pertenecería a 
su partido.
Indicáronle que el citado senador era 
maurisía, contestando entonces don 
Eduardo: «Lo; habrá dicho de buena fe, 
pero está mal informado.»
Insistió en que a pesar de las presen­
tes circunstancias anormales, dentro del 
Gobierno, al apreciar los problemas so- 
s metidos a estudio, todos los acuerdos 
son coincidentes. ,
A l manifestarle que Vülahueva cen­
suraba las últimas resoluciones del Go­
bierno respecto a los submarinos, esti­
mando que eso era poner a España al 
borde del precipicio, argüyó el Presi­
dente:
«Todos estSmos sujetos a la censura, 
pero no ha sido esa nuestra intención, 
ni creemos que tales medidas nos lleven 
a ningún mal.
i^ospiros ofrecemos al país la garan- 
tía de año V medio de Gobierno embue­
na iníeligeñda roil todos los beligeran­
tes, manteniendo la ÍTíM í^al neutrali­
dad.
Ahora pensamos como antes, y la 
ojpínión tiene confianza en nosotros.
Lo lamentable es que no se imite 
nuestro ejemplo en la oposición, donde 
jamás censuramos a ningún Gobierno 
su política exterior, por entender que 
fuera de las fronteras, la única repre­
sentación nacional es el Gobierno.
 ̂ Y terminó anunciando que hasta el 
i  Miércoles no habrá Consejo, 
í  AI advertirle que no habían dejado 
I pasar las noticias sobre crisis, dijo: 
I «Naturalmente; como que sería para 
í nosotros úna noticia abrumadora.»
I Al marcharse los pefiodísías, recibió 
I el Señor Dato la visita ofÍGía! del emba- 
I jador de Rusia, asistiendo a la entrevis- 
I ta el marqués de Lema.
i O i s c u r s o s
I En el discurso que el embajador ru- 
I so pronunciara hoy en palacio, hubo de 
; expresar al rey el mayor agradeci- 
 ̂ miento per la protección que dispensa I a los súbditos moscovitas prisioneros 
I en los países enemigos, muchos de los 
I cuales deben la vida a ese constante 
j amparo.
I Don Alfonso le contestó recordando 
I los lazos de amistad que siempié unie- 
I ran a España y Rusia y declaró que go- 
f  zaiído España del inestiniablé hfeneíicio 
I dé la paz, ninguna misión más noble y 
I levantada podía incumbiríe que la de 
I proteger a los súbditos de naciones I amigas.
I .: .
I La recaudación de Hacienda en el 
mes de Junio importa 104.933.492 pe- 
I setas, lo que acusa un aumento, compa- 
I raíivamente con igual mes del año an- 
I terior, de pesetas 4.190.233.
| .  M i i E j s n u e w a
I Hablando con los periodistas expuso 
■ el señor Villanueva la extrañeza que le 
causaran las mánifestaciones de Dato, 
pues nadie mejor que él sabe lo que el 
dicen te ayudó al partido conservador 
en la etapa precedente.
Declara don Miguel que se halla 
dispuesto a seguir ayudándole mientras, 
persevere en la política que practicara 
durante su pasada actuación guberna­
mental.
B n s S s t t n c S a
El señor Gasset ha escrito a Viilanue- 
va reiterando su actitud de inhibición 
en el pleito liberal.
E 9 p f e a t o J g h e r a S
Ei genera! Ochando ha escrito a Groi- 
zard y VillanueVa inhibiéndose en el ña­
mado pleito liberal por haiiarsé decidi­
do como senador, a proseguir la labor 
de organización del ejército, haciendo 
de éste un foriíiimo elemento, digno de 
su alta misión.
L é p @ z
El señor López Muñoz ha escrito una 
carta a Villanueva, justificando su resp- 
lúción de no adherirse a la jefatura de 
García Prieto, pues ni en ideas ni en 
conducta ha dejado de ser su jefe el 
conde de Románones.
Con él—añade—firmé la nota de 
Cartagena coitin ministro de Estado, y 
llévame a reafiírnar mi adhesión al jefe 
el ver que otros le vuelven la espalda, 
coincidiendo su abandono con injustas
campaña.^ sobre, la inmoralidad i e  un 
hombre d é  gobierno.
Lá carta de adhesión a García Prieto 
la firmaron hoy Riestra, Rodríguez Ce­
ja, Pérez Asenjo, Sábaíer,^ íMontilla, 
Pardo Belmoníe, Pérez Crespo y Alon­
so- López.- '
Has’ta ahora la han suscripto ochenta 
diputados. 1:̂
También éntre los firmantes figuran 
el barón de Vefásco, Rodríguez de la 
Borbolla (liijó), Guílón y Silvela, quie­
nes al aceptar cargo perdieron la inves­
tidura portameníaria.
L e r r o u z ; :
Hoy llegó el señor Lerroux,anunci3n- 
do que el Miércoles regresará a, Barce­
lona para asistir a la asamblea,de dipu­
tados catalanes.
'Dícesé que en ella se acordará pédií 
la apertura del parlamento, y sí se de-̂  
satendiera la solicitud, serían convoca­
dos todos los diputados catalanes a una 
reunión, en la que se deliberaría acerca 
de ios asuntos de actualidád.'
: . T í - a M s p o s ' i©  si© ©aiT'isÓM
El director de Agricultura anuncia 
haber conseguido el establecirniento 
de dos trenes rápidos diarios, a fin de 
traer carbón de las minas de Puerto- 
llano.
ü e  F o í s s e B i t o
El vizconde de Eza prepara un de­
creto para la creación de un banco I 
agrícola. I
Respecto al abastecimiento jde las I 
subsisten» ias, el ministro iniciará la ¡ 
prohibición de exportar los artículos de 
mayor consumo e intensificar^ el cul­
tivo.
C o n f  © { p é n e l a s
Dato recibió por la tarde a Burgos 
I Mazo, conferenciado ambos.
I También estuvo a hablarle en la Pre- 
I sldencia, e! señor Ortuño.
L a
Mañana recibirá Sánchez Guerra a 
los directores de los periódicos para 
hablarles de la censura.
I m is i i s r a
I En breve vendrá de Solorzano el se- 
I ñor Maura, y parece que cumplimenta- 
I rá al rey antes de‘ regresar a su vera- 
| n e o .
I . O f  re^.^-irííiiiesft©
I Se sabe que las guíonciades ciyiíp  
I de V-aliadoiid han visitado al capitán 
I general para ofrecerle, incondicional- 
i mente, todo el concurso que necesite.
¡í . .
i S £31ip© si© i0^  ú®  © s*© c© s
I Esta tarde, en el minisíetio de la Go- 
; bernación, verificóse la imposición de I cruces da Beneficencia a los bomberos 
í  que acudieron al incendio de Avila, 
i  Las insignias han sido costeadas por 
I los ayuntamientos de Avila y Madrid.I Sánchez Guerra elogió el valor y he- I roisnio de los bomberos, y el alcalde 
I de Madrid pronunció frases alusivas.
I Seguidamente el ministro impuso las 
cruces a los favorecidos.
En el expreso marcharon a Málaga 
Borrego Gómez, Laserna y Réin, sien­
do despedidos por Bergamín (padre 
e hijo), Vignote, León y Serralvo y Vi- 
varico.
E! señor Borrego Gómez lleva re­
sueltos satisfactoriamente con el Gobier­
no asuntos de interés para el distrito 
de Ronda.
L a  p r @ s id © B iC ia  
ei©9
Niega «La Epoca» que el candidato 
del Gobierno para la presidencia del 
Supremo sea el señor Burgos Mazo.
Asegura el periódico conservador 
qué los ministros no se han ocupado 
aún del asunto.
ú&  P t s d ip ' id
Día 30 Día 2
Francos . . . . . . 74,15 74 20 
Libras . . . . .  20,28 ^ .30
Interior. . . . . .  . 73,00 72.10 
Arnoftizable 5 por 100 , 89 9o! 90.15 
» 4 por iOO . 83,50; 83,00
Banco H. Americano . , (KX),60,000,00 
» de España . . . 000 O0 000,00 
Compañía A. Tabacos, . 283 Oo 282 09 
Azucarera Preferentes. . 72.50¡ 72 50 
» Ordinarias . . 25,50 00 00 
B.. E. Río Plata . . . .230,00229 00
El amortízable del nuevo empréstito 
se cotizó hoy 8S.9Ó.
La parra
Madrid 2-1917
m  F a H s
Comunicado
Al sur de Saint Quintín rechazamos 
un golpe de mano enemigo contra 
nuestros pequeños puestos de Gauchy.
En el sector de Certiy Afiles, la aríi- 
llcíía se mostró activísima.
Nuestras tropas coníraaíacaron en la
carretera de Afiles Perssy, repeliendo al 
adversario hasta el otro lado de las 
trincheras que habían tomado ayer.
El terreno qué reconquistáramos lo 
hallamos cubierto de cadáveres enemi­
gos, lo cual acredita la elevada cifra 
de sus pérdidas.
Sigue el violento cañoneo en la ca­
rretera de Laon a Reirns. j
En Woevre rechazamos un intento 
de ataque enemigo.
Reuselón
En la cámara se ha reunido el Comité 




A propósito de la lucha contra los 
submarinos, se está demostrando que 
desde el 1.® de Marzo, que estableció 
Italia el Instituto de Inspección para 
defensa del tráfico nacitnal, hasta aho­
ra, se ha creado una organización de­
fensiva que le permite esperar tranqui­
la el porvenir. :
Dicho Instituto dispone de «lúa Y^iie- 
dad de medios que se  extienden del 
cañón al tren blindado, del cazatorpe­
dero velocísimo a los grandes vapores 
armados, del hidroavión al pequeño di­
rigible vigilante.
Áleanza también a millares de barcas 
y a centenares de aviones que acechan 
a los sumergibles.
Es evidente que se acerca una terri­
ble lucha en el mar, en la que Italia se 
ha ganado un preeminente lugar entre 
los aliados, por haber dado genialmente 
con la solución de innumerables pro­
blemas qué parecían iqsolübles.
P arte oficial
La actividad del combate se manifes­
tó ayer esencialmente en acciones de 
arfilíería, que alcanzaron graii intensi­
dad en la zona del ColbricÓn, en el 
paso del monte Greco (Carnin), al este 
de Goriízia y en la zona del monte 
Faiti.
Un ataque intentado por el enemigo 
la noche del 27 al 28 contra el Paso 
dell Agnalo, recientemente conquistado 
por nosotros sobre la meseta de Asia- 
go, fué seguidamente rechazado.
Nuevo se rvicio
Ayer mrreharon de Civitavecchia 
para Cerdeña dos hidroaviones y dos 
aeroplanos, inaugurando el nuevo ser­
vicio postal entre el continente y la isla.
Interpelación
La «Arbeiter Zeitung» publica el tex­
to de una interpelación presentada a la 
Cámara ausíriaca por los diputados del 
Trenlmo sobre el mal tratamiento dado 
a las poblaciones italianas.
El documento dice que personas de 
todas clases, sexo, y edad fueron arran­
cadas violentamente del seno de sus fa­
milias y de sus. trabajos sin ninguna 
eonsideración deportadas a localidades 
muy lejanas de su propio lugar.
La interpelación habla también del 
arresto dél obispo de Trente, que cons­
tituye un vejamen inaudiío, de que solo, 
es capaz la católica Austria.
D©
Ofensiva rusa
Las periódicos publican el relato de 
la excursión realizada por los corres­
ponsales americanos al frente mosco­
vita.
Dicen que las tropas muestran exce- 
leiiíe ánimo, anheland® tomar la ofen­
siva.
El ejército está perfectamente pro-, 
visto dé material y municiones,
ES©
Les aüadcs ®is ©ir̂ eola
Gonsolidada la nueva sltnaGión polí­
tica de Grecia se unificará la acción de 
las tropas aliadas, dejando a cargo del 
ejército internacional de Salónica las 
operaciones de Macedonia. y al del ita­
liano de Valona las que se realizan en 
Albania.
Gon ambos ejércitos se maniobrará 
hasta el Golfo de Arta.
El acuerdo tomado en este punto ar­
moniza las respectivas aspiraciones de 
los aliados y promete el logro de los fi­
nes económicos que representa.
Sustitución
Las tropas aliadas salieron el Jueves 
de la capital, sustituyéndolas los regi­
mientos venizelistas, encargados de 
asegurar la defensa nacional.
I^bandcno
Se sabe que los principes Andrés y 
Nicolás han abaridoaado Grecia.
,Fi'‘cm .esas
El rey Alt jandro ha dado firmes segu­
ridades de que se cutópliiá la constiiu- 
ción.
O e ' S t © © k © t o ©
Rusos «gao no entran en su país
Treinta y cinco rusos que regresaban 
de Bélgica, vía Alemania, han sido 
obligados a detenerse en Stockolmo 
porque el Gobierno provisional, por 
orden especial, ha negado su entrada 
én Rusia.
Además, el cónsul ruso ha recibido 
recientemente la orden d e , no expedir 




Dicen de Bérlín que el leader S®hei- 
demann se ha presentado al partido so­
cialista para darle cuenta del resultado 
de su misión en Stockoirao.
Schei emann ha declarado que la
misión alemana ha hecho en la capital 
de Suecia un trabajo completamente 
inútil. .
La misión, no obstante, está resuelta 
a continuar sus esfuerzos, pero necesita 
para ello que el Gobierno sea más cate­
górico y más preciso, y sobre todo es  
menester que ofrezca al mundo la prue­
ba de que está dispuesto a dar a Ale­
mán ia una nueva orientación política.
La prensa alemana amerdaxada
La «Gaceta de Francfort» publica al 
frente de su último número recibido la 
extraña noticia siguiente:
«Por razones que no nos está per- 
miíidp divulgar públicamente, tenemos 
que renunciar hasta nueva orden a pu­
blicar artículos políticos que exponen 
el criterio e impliquen la responsabili­
dad de la redación.»
E le  F e t r o g  r a d i o
P reparativos para la p 'e nsiva  rusa
Según las úlfi^Tias infom aciones lle- 
del *7ente ruso-rumano, los aus­
tro-alemanes refuerzan febrilmente sus 
posiciones en previsión de una próxi­
ma e intensa ofensiva en dicho sector.
La ofensiva, en efecto, comenzará 
lííuy pronto y para ella se ultiman los 
preparativos.
Los húsares de Elisavetegrad han so­
licitado del general en jefe que les con­
ceda el honor de ser ellos quienes la 
inicien.
Del texto de ésta petición han corrido 
miles de ejemplares por todo el frente 
ruso y el admirable gesto de los húsa­
res ha despertado el entusiasmo de las 
tropas.
Numerosos cuerpos de ejército han 
reclamado también el honor de ocupar 
las primeras lineas.
Hlanifestaclón
Elementos agitadores trataron de or­
ganizar para el Domingo una manifes­
tación popular.
El Gobierno indicó que no se debía 
perturbar el orden, añadiendo que las 
tentativas de violencias se castigarán 
con energía.
Les ha aconsejado el Consejo de 
obreros y soldados que desistieran de 
agitación y manifestaciones, pues todaS 
las fuerzas hay que reservarlas para la 
defensa de Rusia revolucionaria.
O ©  L o n d r e s
El racionado de loa  
neutrales en Am érica
Comunican desde New York al «Dai­
ly Chronlde» que el Gobierno america­
no se propone tomar las siguientes me­
didas para racionar a los neutrales;
Primera. Las exportaciones alimenti­
cias a Holanda, Suiza y Países escan­
dinavos quedarán reducidas a las can­
tidades estrictamente necesarias pnra 
c«mpleíar la producción nacional res­
pectiva.
Segunda. Se Ies negará el hiérro fun­
dido, el azufre y oíros productos que 
dichos países venían exportando a Ale- 
matii''.
Tercera. Se anularán ciertas conce­
siones a (os neutrales si no compran a 
los aliados todas las provisiones que 
necesiten, en lugar de excusar sus ex ­
portaciones alimenticias a Alemania 
por la necesidae de recibir de esta car­
bón y otras mercancías.
Medida p re viso ra
Oficialmente se ha hecho saber en 
Londres que el Gobierno tiene el pro­
yecto de poner en cultivo 3.000.000 de 
acres de tierras en el Reino Unido, a 
fin de asegurar al país en 1918 una co­
secha que pueda satisfacer a sus nece­
sidades.
Explicaciones
Dice «The Times» que lord Har- 
dlrtge propónese dar explicaciones en 
la Gámara de los lores, sobre las misio­
nes que evacúan asuntos en Mesopota- 
mia.
Los periódicos señalan la dificultad 
de que pueda defenderse de las acusa­
ciones que contra él se dirigÍeron,mien- 
tras desempeñe un cargo oficial en el 
ministerio de Negocios Extranjeros.
Ofensiva
Noticias de Retrogrado acusan que el 
ministro de la Guerra ha dicho que ayer 
inició la ofensiva el ejército revolucio­
nario ruso, habiendo tomado Konukijc 
y capíusado 164 oficiales y 8400 solda­
dos.
El combate, empeñadísimo y encarni­
zado, duró largo tiempo.
Ultimos despachos
Madrid 2-1917.
H e s © a ir B * il© n iie ? iito
Tí ronto.-~Un tranvía que cruzaba 
por h'i carretera de San Jorge descarriló, 
cayendo a las cataratas del Niágara.
Resultaron 27 viajeron muertos y 40 
heridos.
L A  A L E r n S M
BSBTAUBANT Y TIENDA BE VINOS
©IIPÍ89AÑ© llM iT iN E X
MsHra © spois lÁ. — MALACA
&«7vioio por oubisrios y n I» listn.
Predio oonTeneional para el eervieio s doml 
eilio. EspeeiaJidad en vino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Lneena.
L.H g í L E Ü B t g í
L A  N I A D R Í L E Í Í A
Zapatería de Ricardo Oarrillo C5rlioes, (Lojs). 
Calcados de Iwjo y eooüómiooB de todas cissee 
Solidez, perfección, economía y gnsto. :
No hacer vuestras compras sin visitar 
este antiguo y acreditado est&biecimienta,’.:^ e  
está situado calle Prensa G ranadiu^itn^erss 
4, S y 8,
NOTAS BIBLIOeSAFSAS
«La Esfer>a»
Esta bellísima ilustración mundial, m  r,vt 
número de la presante semana, q!js acaba de 
ponerse a la venta en Málaga, piibiíca el si­
guiente interesantísimo stunano:
^María Luisa, cuadro de José Pinazo, mag­
nifica portada en colores.
La muerte entre las nieblas, artículo de -i. 
Ortega Munilla, dibujo de Matañía.
Etapas y evoluciones dei arte músico esoa. 
ñol, articulo de Felipe Pedrell.
«A la fiesta del pueblo», cuadro de Eugenio 
Hermoso reproducido en colores.
Modas, modelos vistos en ios bulevares áe 
París.
Letanía de las campanas, poesía de Gov 
de Silva, dibujo de Marín,
I ^  riada, por Pedr<> de Réplde, con dibujo 
de Bartolozzi. ^
Exposkfóp nacional de Bellas Artes; El 
retrato ,^or Silvio Lago, con numerosas re- 
Pr^Cacciones.
Apuntes del natural, por José Garnelo.
En la noche de San Juan, poesía 4e José 
Montero, ilustrada por Marín.
Desde París: La clave de la victoria, por 
Antonio G. de Linares, con fotografías.
En el hipódromo de Madrid, apuntes del 
natural tomados por Ricardo Marín
En la catedral de León: Nuestra Señora 
del Foro y la oferta, por León M. Granizo, 
con fotografías.
La muerte de mi duale, cuento de José Ma­
ría Salavern'a, ilustrado por Penagos.
Sombrillas, por Carmen de Burgos, con un 
dibujo de Zamora.
¡Otro anhelo y otro amor! poesía de Leo­
poldo López de Sáá, con artística forografía.
Músicos portugueses, por Rogelio Villar 
con retratos.
Confidencias del paisaje, por Fe derico 
García Sanchiz, con fotografía.
-Aguas de Moguda, cuadro de Joaquín Mif, 
reproducción en colores, etc. etc.
Se halla a 60 céntimos en librerías, kios­
cos y puestos de diarios.
T»stipom y
l^ o v e d a d e s
Para mañana Miércoles se anuncia- 
en este elegante salón, tm programa ex­
celente en dos seccionas.
La primera, se celebrará a las nuevn, 
interpretándose «La Praviana», qua 
tanto éxito alcanza en esta compañía, / 
la segunda, a las diez, con «La corte 
Napoleón», que esta compañía presenís 
con espléndido decorado y magnfiiO'i 
atrezzo y en cuya obra la señorita Are 
vale hace una verdadera creación de l \  
protagonista, luciendo una esplénditíii 
«toilette» de época.
Los precios para dichas seccione.^ 
son: para la primera, plateas 2 pesetas, 
butaca 0-50 y general 0‘20, y para la 
segunda, plateas 5 pesetas, butaca 1 y 
general 0 ‘30.
Dad© lo reducido de los precios y la 
magnífica presentación y rtfemncnñ 
que tenemos de la interpretación t!e L a 
obras, la noche promete ser un gras 
éxito para taquilla, de lo cual mucho 
nos congratularemos.
F a sssu a lifE i
Hoy se estrena en este popular cine 
la hermosa película titulada «Gelos 
mortales».
Además se exhibirán otras escogidas 
cintas, entre ellas la de gran éxito «Da-? 
liia».
S&smi9»
Durante la madrugada anterior efec­
tuóse un robo con escalo en la casa nú­
mero 43 de la Alameda de Bapuchinos 
habitada por Victoria Vaílejo Jimériez.
Los autores del hecho abrieron un 
agujero en la tapia del patio y penetran­
do en éste se llevaron doce gaiíinas y 
cuatro pollitos.
La perjudicada ha denunciado lo 
ocurrido a la policía.
A bordo de! vapor «Cabo San Anto­
nio», fué detenido ayer el reci.amado 
Francisco Fuentes Cortés, a quien sa 
intervino é l  equipage y una cantidad eti 
metálico.
Dicho individuo había desaparecido 
de Melüla recientemente.
Francisco Fernández Borja ocupó 
anoche el carruage de alquiler conduci­
do por Francisco Gómez Rey, y des­
pués de pasearse durante dos hora.? y 
media, se negó a abonar cinco pesetas.
El Boija fué detenido.
En la rampa del puente deTeíuár: 
atropelló el coche riúmero 241 a Díeg í 
Alba Cárdenas, resultando con leves 
erosiones en ei codo derecho.
Una vagoneta atrópsiló ayer mañsnu 
en el muelle de Heredia, ai obrero Au- 
tonio Vázquez Escadevo, qúe resuifó 
con heridas en el pie izquierdo y la frac­
tura del mismo.
El cochero José Rodríguez Ciru-smon- 
tes, que no se podía mantener sobre el 
pescante por efecto dd  amílico, se cayó 
al cruzar junto a la puerta dd lio .', 
Hernán Cortés, causándose dívers-. ŝ 
heridas en la cara.
Por conseouenciva de una C£;ída su­
frida en el Parque la anciana de VO 
años Rosario García Alvarez, se prod .i- 
jo profunda contusión en la región tibial 
derecha.
H w l s o  d e  l a
d©i H a s  a i  páslissí»:;
La Compañía del Gas pone en cynoeInii«-‘.c¿o 
de los señores propietarios e inqni ¡nos do c-asss 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tnberias 
propiedad de dicha Compañía, no se dojen sor­
prender por la visita de personas agenas a i» 
EinpreBá que, con el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon- 
. tar y retirax túfeos y material de instalaoioties de 
gasJjós que asi lo liaaan, se- les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización do la C,?.m- 
pañfa para podar identificar «u porsonaUdad 
como operarios áe la PIREO*
OION.
P á g in a  c u j ir u
ggĵ aeagggy^jiM̂
Ante Í3 Sala primera de esta Airdien- 
^í'ácía,comenzó ayer la \dsta de causa con-i 
í||^tra Adolfo Cabello Amador, autor de la- 
f*i- 'JTUierte de su esposa María González 
Lozano, en las playas de San Andrés,
■ - de esta cipitil. ■ .'
-  ‘ Los hechos, según e! minisíerió pú- 
_..SHco, ocurrieroh así; El procesado' 
' Adoífo Cabello Amador que había con- 
traído matf Imrjrio canómeo en 3 de Oc- 
: . tubre de 1914 con su legísima espóSñ'
' María González Lozano, ia venúr ha-'" 
ciencio objeto de malos tratos, por cu-i 
yos hechos fué condenado recieníé- 
menlc, en dos juicios de íaita» ceiebrá- 
ílos tí?! el juzgado municipal de Sánto- 
; ' Domingo'de ésta capital,
•, . Iqterfumpida accidentalmente con tal 
;/ motivo hi v;da en común del mnhimb-; 
oío, el liíñ 17 dtí Octubre de ' lólS' ippr
(6 i físcáHist^r^a ia ,
Súysi maniíi^^íaido lliego el f  rqcesadíl 
que ,i^da'íífeue«38.píá‘í^,. ái- ■ ><>*3
El fiscal ie interess diga lo que del 
suceso tenga presente.
' P.“ Yo estaba én fas playas de ifein 
Andrés iehdta 17, y  tne; «nc?óntié edr̂  
ella, le pedí la cama y por contes^cl6n;¡ 
recibi ua insulto qué hi^bietó c^ádo abj 
thás sereno, y no sabiendo íü que hS'-' 
cía, pasó -aquelío, pero no saqíié ratniía: 
■alguna. . ■, ■'■ :
? presidcfjíe.--sEr.tonces ¿quién “la hi­
rió?';■■.:■ . .  ̂ :
. Procesado.—Eüa sola; yo llevaba el. 
form^ el bplsiilo, ,/
Défénsór.—¿Vivía usted en Puente 
Oenii?
P:^Si, séfíor.
D.—¿Cuárríío vino a xMáíaga? .
P.—En Í914. .
Di'^gCüáfUo íiértido e^uvó en reía - 
" áíóhe^?' '' " '■ ‘ > — '-
P.—Siete'ráesí^s’, ' ■
P .—Los demáí. ■■'■ ■-
O.—£$ cierto.que e l ák  depem rir ío^ 
hechos y de resujíar ella herida, no ia 
insuílé usled? “ "
señor., , . . ■ '
Í)j'-r¿Su muier.gf-a Smtgá de' un tai
M artes , i  de Ju íip  tíó’% 1 7
ca- v̂ .e. rea’ oroen ncerca de ncrahráBiientos 
y ascensos de maestras, y otra^ dj5®í®̂ ®®do
constituido dcfínttivanssnto^ 6 n Ifl íorni$>rQuo 
se publica, el Tribunal que ha de juzgar las 
oposiciones restringidas a plazas de roses* 
tras, en 2.000 y 3.0C0 pesetas.
Compañía anónima española de Seguros Manimos, de Transportes y de Vatores. 
Úorniem social: Calle de P rim , 5 ,~-Madrid.-Director Gerente: D. Albério Marsden.
Esta Gdmpañia tiene constituido éii la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España,, en valores del Estado español, el Depósito 
rnáxiniQ que autoriza ía ley,
S i n  ^  T 0 Í é f ^ i ^ &  S S 0




Í4,; i’Víltna pssritínt», p?ira que le diera de co­
l é ,  .mer y por rara y rata! casualidad s.al¡6 
eurucriíro de ellas el procesado, y 
'XVs'ídespués de breves palabras,exigiéndole 
■ ,|:iá entrega de su coíchó.n, la. asestó.va- 
'4'íios golpes cotí un forruón, produciéja-, 
A cfob*. cuatro heridas supeificiales en el 
’ X^'edto y b r a p  derecho, y oí.-a penetrari- 
en ía región cscapuíar izq.derda, que
P.¿C uando saht^ ?^ la ,e¿hcsl fué 
' u.s^d a-buscarla' piüf# ítaGei? Jas paces?
■ P,—Si, señor.
r).--¿Iníerviíio  alguien, en ese arre­
glo? ' ■; : ■; . ■ '.J  ■;
P. —E! guarda .calle, coneeidopor Pé-
láez.
P.-- ¿Cómo recogieron eí formón <tel 
suelo?
Cazorla y % Pérez, por lo que acordó 
la Sala que se k s  impusiera multa.
Él pétíto que cqrnp que el
nrms, un iórmÓn dé carpintero, futVes- 
griínido. por el procesado, causando vo- 
luníarlsmeníé las heridas recibidas por 
id Vícíi.ms.'
Füfsescásc® Pasiiágaaa Lui|ás®
de 4.') años, m íiniíksta haber sido p ro ­
césa lo  por encubridor, de boya suma 
ria resulfí^ bien.
Dice qoé su hijo de 7 años encontró 
el formón. :
Protesta de no haber declarado en 
el sumario y sí su hijo.
Censo repiibiicano
I10)
Lsr presidencia eitaá este último para t  líí-™Ceníro Repíiblicano, calle de la
fc le  t o r e s ó l a  aorra l‘o rax ic3 ;oc8$ lonán-I p <iue se me caefia d d  boifi-
I  !dóle iíí muerte a los pocos momentos, I 
La María se h a ila b a a lá  sazón, con 
, conociniienío del procesado, en ei cuar­
to mes de gestación, 
f ’ , Estos hechos son constitutivos de dos 
A delitos: uno de parricidio, por el que 
 ̂ deb ía iraponérsí»le la pena de cadena 
. perpéíua, y otro de aborto, al q u ec o -
« rrespondía la sanción de dos años de prisión confecciónal e indemnización de 
..  3.000 pesetas.
Él defensor, .señor Estradápen su re- 
1  1 ación, estima que concuri en en jEavor 
 ̂  ̂  ̂ dtí su patrocinado la eximent*»: PMana
Niega las demás preguntas. .
T e s t i g o s
N̂ o comparecen los testigos Jogé Gil, 
Manuel López y Rafael Sí^níana.
Josefa Sonaeález Lozano
t i  l  i ente: cuart  
del artículo octavo del Código Penal, 
. p r a  el delito da parricidio: esto es, ha- 
. I \  ber ejecutado ei hecho en íegífima de- 
fensa de su decoro, y ejecución dél de- 




defender el honor, procediendo, 
po r ranto, la absolución: én ■ cuanto 
segundo deliro, debe im ponársek ía de 
dos años de prisión correccional.
Comenzado el juicio, se interroga al 
procesado, quien manifiesta Uauiarse 
Adolfo Cabello Amador, contestando a  
: las demás generales:
. Fiscal.  ¿E.staba usted casado con
• Mafia Lozana?
Procesado.—Si, sefior.
: E .—¿1 uvieroií ustroie.s disgu.sín;í por
razones ecunómica.^*^ ileganoo hásía ne­
garse?
• ■,■:■ P .—Ko. .señor.
F. —¿No rfcuerd.^ li.skd que poj- ial
motivo r.-ítLivo piejo?
.< P-—N'.), S 'ñor, .
' E í  Por con.icí'üencía ¡;k rnoí? maicS'
tratos, se separaron ustedes?
P .—.No hago memorin.
F, ¿No recíioida usted tjUf) el din de
P  amo? la encontró en 
’l  . Áudrés?
P. —Si, señor.
las playas de San
F. -¿Le piajó usted nn coklión, y
porque d ía  se negara a dár.íelo, ie dió
varías veces ron í':n íoímóü? ’
E .—Ko, seno?; en acalorada uispuía,^ 
V fofc.tjcan'ios, y no sé loque hice.
Esta es hermana de la interfecta, y 
cuenta ló  anos.
Fiscal.—¿Iba usted con su herm ana 
el día de autos?
T estig o .^S I, señor.
F.—Cuente ló  que v ió .;
T .—Que Adolfo Cabello pidió a 
hermana un colchón y como ella 
quisiera dárselo,, díciéndole que 
Fuengifola tenia unoj él saco un formón 
liado en un papel blanco y empézó a 
darle puñaladas. : :
F .—¿Ganaba su . cunsdo cinco pe­
setas? ,
T .—Sí, pero nada daba & su mujer.
F .—¿Es cierto que algunos d ia sn o  
había que comer en ía cása y en cierta 
ocasión tuvo su hernianá que pedir 
unas pesetas prestadas a una vecina?
T .—Sí; y su mátido las gastó en Vino 
el mismo día qué la hirió,
F.—¿El procesado sé  llevaba bien 
con la familia? >
T .—No, señor, .
F.—¿Entonces por eso se vino a M á- I 
faga? I
T .—Cierta Vez que éíiá se estaba peí- |  
nando,.Ie dió riña bokíada, diciéndóle I 
que no. la m.aíaba:por rnilagro. Guando, i 
estaba en la cárcel ella le llevaba taba- |  
co y le suplicaba quíí no le pegara. I
F,—¿Sabía él que su  hermana de us­
ted estaba embarazada?
T .—Síi, señor, y pudo ver que mi her­
mana estaba íiackncio ía cana-síilla.
F ^ D ü ra n te  e l íiénipo.que estuvo énl 
la cárcel, ¿en qué s« ganaban usiédes? 
la. vida?- ■ ^
T .—-Sirviendo en una Gasa, de hué,s- 
pedes.
Después comparece ei perito señor 
Cobos, dejándolo de hacer los señores^
F és»© z
vecina de Í3 interfechi, manifiesta que 
ei procesado era un buen hombre y que 
respecto ú ella nada.sábe, sólo.que tenía 
mala lengua y ponía a las vecinas como 
una «róüfa».
Cierto día parece que pegó a Aíáolfo, 
cosa qué censuró la gente, prplestando 
los vecinos y apedreándole la puerta.
Antoiii® Lé|B.ez
guarda calle del barrio, manifiesta 
que era amígoide la familia, siendo su 
amistad aun más intima con ia interfec­
ta, por lo que su familia le armaba fuer­
tes altercados, pues los ceiqs se Li co­
mían.
José Sá êSfez ênŝ sz
barbero de profesión y m andadero idet 
doña,M anolita, dueña de una casa d^; 
huéspedes, a la que concurría gente de | 
^pro. ' I
Hace constar que la víctima iba alí^ 
con frecuencia, donde la veía un indus-l 
írial de esta plaza todos los Viernes, i 
c Comparecen otros testigos, cuyas deé 
Claraciones carecen de ínteres, encárni- 
nándosé los unos a probar la buena 
conducta dei procesado, frente a la per- 
versa de la víctima, y asegurando los 
oíros que ella tuvo la desgracia de dar 
con un hombre vicioso, que con sus 
raaios tratos ia precipitó, siendo é ’, ei 
caus.aníé de tal desgracia.
Acordada por ia Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un cerisd, para facili­
tar las inscripciones dé ios corréíigío- 
hários, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo pasado, las oficinas en 
los''centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede- 
ral.T-Jin'entud RepubUcana —Centro 
Republicano del Palo.-C entro Repu 
blícar.o, calle de San Nicolás.'—Centró 
Republicano obrero,Carrera de Capn-
chinos, oO,..Centro ReptiBlicano calle
de Mármoles, nutn. 92.—-Centro Repü-
i l a ® i@ n a S a
Estado demostrativo de las reses sacriflcd- 
das en eí día 30 de Junio, su peso en canal y 
dereciios por todos concentos:  ̂ .
21 vacunos y 3 terneras, peso 3.193 75 Kbv 
lógratnos, pesytas 319*̂ 37.
Íl3lanr»ry cabrío, peso 1.0I5‘50 kilógra- 
rnos, pesetas 40 62.
36 cerdos, peso 3.306 00 kilogramos, pese­
tas 33060. I
Carnes frescas, 82'00 kilógramos, pesetas
8‘20
26 pieles a 0 50 una. 13 tO pesetas,
2 «ovillos de íidia, 202 kilógramos, pesetas 
20 20.
Total de peso, 7 799 25 küógrHmos 
Total de adeudo, 735'99 pesetas.
For diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 26 587‘50 pe- ¡Rccaudaciót! obtenida en d  día 2 Jo Julio
\ setas.
Hoy cobrarán en lá Tesorería de Hacienda 
los haberes del roes de Junio último, los in­
dividuos de ciases pasivas y retirados que 
cobran por habilitado.
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 307‘00 pesr tas. 
por permanencias, 140‘00 pesetas.
Por exhumaciones, 000 00 pesetas. _  
Por registro de panteones y nichos, 00 00.
La .NdminKtracíón de Contribuciones ha 
ap.vobado pafa ei-afio acruaJ, los pedrones de 
cédulas personale.s cíe lo» pneblos de Cuevas 
del Becerro, Peñari'tibia y Beiiaiauna.
pesetas.
Total 447‘00 pesetas
í i s r b á l í i A n i ó i i
biicéno, calle de San Pedro, lutms. 10
Hozy IS (Barrio de Huel.inj, 
ciófi de EL POPULAR.
fOr el ministerio de ía Duerra han sido 
concedidos los fjíguiente!=i retiros:
Don Manuel Moreno Martín, sargento de 
carabineros, 100 pesetas.
Jo.sé Gahego Molina, gtiardía civil, 3S'02 
V Rédito- pesetas.
^  f Don César Encobar Permández, teniente
.pe la Provincia
coronel de líifanrería, 487‘50 pesetas.
Pedro García Martín, caralainero, 38'02 pe­
setas.
Eí^vedíio d« E' Bafj^'o, J  .-aquío Gó • 
míz Rosuf?,' para Oístríverí><í,yo'«iet!t.ó a 
atjftójyr' p iedras e« U' calle ú«*Js vii-ía, .r 
.'tíái.'iXO, uoo de- dicho.'i p-royecí Hs -ai 
iratíscunie J . sé ; Gariía SáachtíZ: *iue 
resuít'ó cositusíonado.:
El director general de Aduanas comunica 
al señor delegado de Hacienda, haber sido 
nombrado administrador de la Aduana de 
Torrós, don Francisco Llopis Latorre.
Rsebimados por sí̂ s antorid^ader» ja . 
tíuinles de R;;>rdi‘. y Pizana, fueron 
de.’íLiidé's, rí:soec!ivame¿it?í, 5c-s veei 
nofi Mannel. Guerré-ro y Jor.é 'Raníto
• ■} ? fG aírán.
Noticias de la noche
’ U sa'com l& ióa de Já A só,ckd.óa local 
d® mAs.stros .Bad^'naíes,' C'r.mr'U'ís'ta'fe' 
SU president» , s tñ u f  F u s te , T esorero , 
Sí-fior Tenáí/:. 5' sií ñor:!t.'*s
Moítastf-r’o y y. s? a/vfí‘ís S j'.íi
tkg .ü  Mil á'S, Rodt ígaez H í-i'náudfz y 
G üeire ro  R ’i-.v{;, CKinpIímírníO .ay er » 
los señores G obrrrad '-T  civil,
■eicaldic' s  ínsp^-cter de  p riío e ra  eits»-
fianza, . •  B¿réa Molins-.
La Dirección general de la Deuda y Glasés 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María de los Angeles González Pa­
lanca, viuda del primer teniente, don Pascual 
Samper Felices, 470 pesetas,
Don Jerónimo García Parra y doña María 
Asensio Pérez, padres del soldado José, 
182 50 pesetas.
Doña Francisca Baza Pérez, viuda de! se­
gundo teniente, don Mariano Pérez Arígs, 
400 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesoréria de Hacien­
da un depóíito de 180'SO pesetas, don Julio 
García, Cerón, p,ara gastos de la demarcación 
de 30 pertenencias de mineral de calamina, 
en término municipal de Nejja.
Terminada la prueba, que resiiUó 
desfavorable para el procesado, se sus- 
peiidló el juicio para hoy a las ocho y 
media.
i r r m s  m B  m ñ m m m .
Buen tiempo por nuestras coatas del Me­
diterráneo. j
Se ha hi.acripto pera íngre-^ar en el servi­
cio déla-Armada, MigúeLVíliaiha Diez
Sa ha hecho entrega de su libreín ¡Marí­
tima pará navegar,'*sh inscripto Francisco 
Feries y Tur. . !
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en ía Tesorería de Hacienda ia suraa
de 395 691'85 pesetas.
fPsissi
Ya hsñio® dicho que las existencias de este 
fruto son muy insignificantes y que carecen 
de interés las operaciones de compra-venta,
Ahoratoda la atención está puesta en el 
curso de la nüevd cosecha, y respecto a este 
punto podemos decir que el estado de las 
viñas sigue siendo satisfactorio, pues la iiya 
cuajó bien, y es de esperar un buen renai-- 
miento este año .si accidentes imprevistos no 
la malogran; pero los labradores, a pesar de 
la buena perspectiva, no las tienen todas 
consigo, pues el mejor o peor precio depende 
dé la exportación que pueda haber al extran­
jero (Francia, Italia e Inglaterra) y como es 
natural, ignoran la importancia de la deman­
da que podrá tener la sabrosa pasa en los 
indicados mercados.
Los m ercados de inglales*i*a
Nos comunican de Londres que la situación 
del mercado de pasas continúa sin cambio y 
completamente paralizadas las operación^, 
no habiéndose tomado todavía ninguna de­
terminación en la cuestión de la limitación de 
precios por parte del Gobierno inglés.
Las cuarenta y pico de toneladas de pasa 
valenciana que llegaron recientemeíite por 
los vapores «Torvore» y «Oarolvore», han 
cambiado de manos, con un sensible descen­
so en las cotizaciones, pues se vendieron a 
85 y I12 las medias cajas y a 87 y li2 las cuar­
tas cajas
En las demá.s pasas de otras procedencias, 
apenas si se ha realizado operación alguna 
durante la pasada semana.
p m u m
Ha aqfil les s sw íc  o> prei tí-  os la 
Gasa ús S jcom» ik*i tíís?.rFo , e '&• A la 
du= an te e m'"s de Jaüiv  p;oxi- 
mó pasado. ■- ,
Aslsfysclf-’S m g ír íe s  .55 
C arados á*. pr imera'inter»d.ó‘ó'' 65 
OptTí>'.-o. »ií-a i doíífo'ó'íícívs, 15 
€• í!?.a t » p ú b je s , 292. ..
Se ha remitido a la «Gaceta», para su pu- 
biieación, la propuesta provisional del con- 
citr,9o general de traslado a escuelas nscío- 
naie.s, correspondiente a las ocho primeras 
categorías, con arregio a la situación del 
primero de Enero dei año actual,








Una de las mejoras que ha introducido la 
vecina república portuguesa en la enseñan­
za, consiste en las escudas ambulantes.
Ei Gobierno, ha creado 125 escuelas de ni­
ñas y adultos y 100 de niñas.
■Estas escuelas deben correr a cargo de
En un íribunal:
—Acusado—dice el presidente—, ¿com- 
prendé usted a ia altura de ios mas grandes 
delincuentes. Ha sobrepujado usted a los 
Prancini. a los Troppman a los Aldije, a los 
Sánchez... , , _
El acusado, con acento demodesiia;
-  ¡Oh, señor presidente! ¡Vuecencia me 
adula!
El señorito y la criada: -
- S i  nota usted, Julia, que le falta un me­
chón de pelo, no se alarme usted ni lo bus-
maestros o maestras, con un sueldo de 15(3 |  9ue. Acabo de éhconírármelo en la sopa.
. 1
fíK:
pesetas men.suales, unas los ga.sios de ida y 
vtieím a las lótalídades donde establezcan 
les escuelas, y que han de ser las que no po­
séan ninguna escuela primaria oficial.
. ii j^príSfiíl'ó  en
f;'(ñip;tñía del acto? B i 
cb- , lo ,tí:iaíxift -.La lO.?*
E( DnTfíitia.
C t.a rria  04 a 
!ebou>j, s-1 c 
lores».
H” su  iiv.ííi-príítariOíj; «¡i-» ciigGujyui.é
ron  las srftoj M e.h , D sz y ü ib -tao
y s', .s lí;; ñ fcs B-,í<í,t?oj3ifc, Moseno, M ar
tí-'ri'K;y &?:cisr-.
tói Kriaiero.síy púb ico an oiidió rmi 
c^o la C'br.’i y !ti 4^ ÍV.I0.S b. s Dr- 
U«:ao.
Por el liecíorado de Granada ha sido nom­
brado maestro interino de una de las escuelas 
de esta capital, don Francisco RodríguezLu-
cena."' ■ ■' ■'■
El «Boletín OficiaL del día dp ayer, ha co­
menzado a publicar la relación de los servi­
cios prestado.? por los maestros interinos, 
que a.spiran a desempeñar nuevas plazas con 
igual carácter.
El tren va a partir:
—¡Señores viajeros, al tren! -g rita  un em­
pleado.
—¡Espereusted un momento-exclama una 
viajera— ¡Quiero darle un beso a mi hermana!
—!Ya se lo daré yo de su parte! ¡Corra us­
ted!
La «Gaceta» llegada .ayer a Málaga, publi-
—¿Dice usted que ha estado de doncella 
en casa de uua marquesa?
—3í, señora-
—No la creo a usted.
—Pues si quiere convencerse la señora, 
no tiene más qué mirar mis camisas. Toda.s 
ellas tienen bordadas la corona.
aa! m
Preparado eficací­
sim o para el cuidado 
h ig ién ico de ios pies.
.T | /T (
íff’* í-.a
P E D I S A N
evita y cura toda cla­
se de molestias.
Paquete con dosis
p a r a  d o s  b a ñ o S ; 0 . 3 0
■ ^ .e s i e t a s .
De venta en farmacias, d 'qüerics y perfumerías. 
Depósito central: J. TríüOlíüS o. '-.rhlezg, 68, Madrid,
M i S t & Í 3 Í & .  MALAGA
Compañía Vinícola de! Norte de España
' ■ ' ■ ' 'BJ l  B M O ^  m ñ B Q
. Q A S &  f u m q a 'o a  E ü  t a ? 9
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELcCTRICO
■  ̂ í*  caga que mía barato v.T«cl0 íofloB los ar \̂-mIo5,ooucBrnieiit63 a ia eleotricidac!.—Para ins- • 
tnlsoicuoii de m?._e)éet.riea., timbrei?, telóíbaos, paVarrayos ‘y laaquinaria eu general, aonáid a esta 
e»?a, seguros de óbteoor un CQpor 100 d® benefício.—Eepsraoión dfc iustalacipues.
C e n tro  do s«wíso's:i Vgsesíííg íSel.í»» L a r lo , 'f.—PALASII' I - " ............... ..................Y . ......... . . . I ................
900 GBAN PEEMíO én la do ParÍB en
« .« " ‘ " “ 'Vi,*.
 ̂ .^ § iíS 8  v e g e t a l  ú e  H r p o f i ó
4'é^miada'en variís Esposiczonas 0!en.íificsH'y con Y plata,ífe Kj^c-JÍde todas
Ferr.ocarriles Sti,]burbaádsa
S&lidaa ds Málaga para (kiín 
Trsn ooíreo a las 9,15 m.
Tren meroaaolag con viajeros a las 6,SO 
Tren tranvía de Málaga a Churriana (.Do­
mingo y días festivos) a las 2,05;'
Salidas d« Goín para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mereancías con viajeros a las 11,45, 
Tren tranvia de Churriana á Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a las 
5,80.
Salidas da Málaga para Fumgirola
Tren mercancías con viajeros a las 9 m. 
(Domingos y dias festivos).
Tren correo a la 1,501.
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n.
Salidas de Fuengirola para. Málaga 
Tren meroanoias con viajeros a las 7,20'm , 
Tren id. id, aias ll,45 m. (Domingos y días 
festivos).
Tren coi-reo a las 5,15 4.
Salidas de Málaga para Vélez
Tren mercancías con viajaros a las 8,15 m. 
Tren díficreoional a las 19,15,
Salidas de YéUzpara Málaga 
Ts'pn mercancías con viajeros a las 6 ra.
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo á las 17.20.
»»»sfc8B!sagMgBag8»a{̂  ̂ ...... ......  „ „
A  D®HISiClLIO
1  s @ f i « a 3 ia i® é
elaboran, v esde cualquier localidad sorpren­
dente árE culo NUNCA VISTO, adecuado para 
todos. Muestras e instrucoiones gratis. Aparta­
do, Madrid. 'V
Eiin T o í* B * eB |io i9 B io s
calle de San Miguel número 22 se alquila una. 
casa para temporada de verano. >
. ...■' '*
ÜBástacles»© ¥ a ^ o  ^ 3
Sa alquila esta nasa con agua, en precio ntóty ■
j barato, por no tener balcones a la cailei pcí^iif 
I en pambio tiene todas las cpmodidanes ne¿e¿f
I Informar,án Bolsa 1, piso tercero izquiesá¿;:';
I encima del Circulo Mercantil^ de once a on¿Í’'^'. 
f media. • '
I I ■ ■  ̂■'''S -'’'5 íS*a“y»:;í»aE«»nea*«sTOM̂
ü®i§saii§o deS Aoeitct
Se alquila en precio arreglado un buen sí^^íw; 
o almacén. .
eiBLiUTECIA FÚELmA
— DE LA —
d© A5Bíig®s s ie í P a í s
S*laaEa sSe Sa GoEís4ite©!ón ncinnia S 
Abierta de once a tres de la tarde y. de set®
Tinftve d« la noche.
5Mtó Cectral, .Fvecincimj 6, pr’noi|al?--MADBÍT<.
pern- j  paTuqueyf3.S-.
G.IP ‘‘̂ h.LAS ’I,Mi .1 A0IQ*?ES, E.vígir. la marca dp-fábrica v el precinto que la cierra botslja
IÜÍIÍO.YO.
MM . T V t i  •> f-De venta^en los ppnejpales^trsmarinos , Hoteles; Pondas, Restauránt’s y Pastélerías 
KSaiSIBADi pto m, eoítoaido» ’srpndidca por las imilMÁonwi. üi sor-
— DK — ■
fe. -  © E S L ^ E .  ■
(5)armaoéatiap siiíteHor de H. íe^^olofigc*)
Puerta del Mdry^'.^MALÁÚñ y -
Medisamenica químieaóiente púrps.-E's]^-
eialidaáes' páciotíaÍ0.e extrai^ér'as, 
Sorvi(«0*asp«¿i4J (104*̂  a provincias. 
S e s ‘wl!ólo d e  ,jté¿feo,--.para recetas, s b  
awaeptó de prwbs.
. E m p m g i á @ m i á m
■ ■ ■ . ■- ■ 
TEATRO V.1TAL ASA ^
Todas las noches grandes seccionesi^ '̂jéja'» 
rietés, tomando parte en el espectác.t||MÍfó9 
mejores números da este género. . 
Butaca, 1 ‘00.—Entrada genera!, 0‘20.“ ’ 
CINE PASGüALINl’ ■ '
El mejor de Málaga.—Alameda de éi^fbs 
Hoes, (junto al Banco de España).—Hoy lec­
ción eos tínua de 5 a 12 de la noche, afáiide* 
estrenos.. Los Domingos y día.s f < sílvos¡ sse** 
ción continua de 2 dé la taró , á 12 de la no» 
che. . ^ . V. ■ :
Butaca, 0*30 céntimos. -General. 043.-r 
Medía general, ü‘10
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes secc 




(Situado en la calle de Liborlo 
Giemdes funciones de qbéroaíégrtejí 
das las noches, eshíbiéndosé escogí 
euias.
lip . de EL POPULAR,
